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A1fc1a LA., ~ ... frwqDHLly 
. .... .....,W .. "doe Cartlooodale. 
p~' .... ........... u" ... ~ 
Ioeq cau.d IIIe upaet lAurea&e at 
SlU." ... __ r Iocr dlk. WIaa 
J,*- Is a decIlcaud ani. _ 
way at Ufe .. JIOI'UY aDd .tie .. CGMWKIy IDcorpantillC __ 
&:lid npe..- lao ber ... rt.. 
" ACftt appanuaIJy far AlIca J~ .., pliler e..perleDCe .aDd 
_ ..... <T1aJ far be .. JIOI'UY _ .. a 
nalt .., IIIe .malJ Nonb Afrlcu 
I'OUIIttY at GlIaa. ~ .tie _\Idled 
lui __ far abaln III .. wefts. 
"t _fed IIIe l.Ite:r ...... e and an 
of Wu, AfrICa ., doe Ual~'y 
at Qoaaa In Lepm. _Ilia. la ........ 
I~ IIlIJu fnIm Ace.... doe captlal 
at GbaDa:' ..... J"'->a aaId ...,,-
IectIIIC CIa bel" cr ....... "AcwalJY. 
II ... QIIlte • _ ' aDd refrubtllC 
eqll!:rleDc.e. T ..... U. .., Cba.Da ... 
ilia fir. lime ellal I ha.. been 
OUI at Ame:rIc&. .nd I .... ...._ 
prtaed 10 find ..... IIIe .-pie eben 
wern' t eo -.ery IDUCh clJ.tferall from 
-I .... y are bere. . ~'" ....... 1 anlcle alace my 
nlllnl, J han clualtled m y leellJlC.a 
aboul Cbana CIa tbree _la. Tbe 
. f ir.. Ia ,be paycbaqlcaJ. H .... 
apeU! my """Ie III. In a aoclety 
Where r am In I minoncy ,roup 
and (ben rravell. ro I place Where 
black people .... a majority had an 
by larry Haley 
enormous effect on mC'. 
"The second level of experience 
18 11M: ~yaJc.al level. I felt the air 
and the Ilmccpbe r e were IW) dlf -
fe r .... nt in Ghana.. The CounlTY • •• 80 
allvC' and vibrant. There • •• al .. ay. 
a supply of fTeab fruit IDd I felt 
much health Ier wtllie I wle (ben~. 
uThe tlurd le ve l 1& (be apt r ltu.a l. 
Gban .l La :'ell llve ly an a.fflue-nl 
cowu..r-y altbough It ta DOt much laCier 
,.."." Ohnota . II 1.8 • ve-r y be-awUul 
pl2.c.e. be1ll& completely dromtnated 
Witb me force. o f na ture. J c.am~ 
(0 reaHu bow peaceful lhuW. a..re 
In nature; 10 aee how nature pla y. 
a v'!ry Imponam pan I n our Uye •. 
I . Anolbe,r Imer e.una thl na I ob-
llerved ." Mi •• Jobnaon said. •• .. a. 
the rwoclaaae. o r IIOC ledea at people 
In Gbana. On lbe one h.lod . there 18 
IIIe ~ u-adltJorW voup .n tile 
COWltrya.lde or ' In !be buab· .. tbe 
Ioc&J.x mer 10 It. TbeII lbere are 
tile ~ tn a modem.1Ddua.rtallzecI 
aeat.c ~ mucb litr wbat _ ... "" 
It! AmerICa. Somebow. I feh tl>at 
1M people h"lJlI all the bush ~rC' 
eo mucb rI'Klft' bUmAJl. .., much 
I'QOr e close 10 natun . Tbe) simp!) 
k.oew bow to e-nJO) ittC'. Aher tbe 
firat tew da)li . I found m)IieU 101re 
to cbe COU1llq ~ldc' about C'VC'r) ot brr 
40). 
"The- t opoc r aph~ o f thr- countr) 
1tJie IJ 1£ ve-r) pie-aunt." W s& John-
BOn e rplaJnrd, '·Gh.ana It madr upo' 
a 101 of fOr~&1 r~lon. The land la 
mounlau'OUa. but 001 eo.,Ce-Ulvt'I) 80. 
As you travel 10 Ik nonh. the 
foreal become .. m ore ck,,-,. 
.. Belon: I h:h for Ghana . man) 01 
my trtend. wed me to ftnd out bow 
IIIe people rbe~ felt ........ black 
Arnen c,uta. I bad aome idea tb ar 
f'Yeryor.e would greet me wtth open 
arm., but Ibb .a. not t~. There' 
.a. hIde lde-ou ttcl110n brrw«n m)_ 
&eU and the- Gh.a:ntana. No morc 
perbapa than belwc-e-n blaek prople 
and white Amcrlc • .ns. Moat of the 
people I rDC!1 In Gbana kor. tbat 
I came from America. and: many ot 
them k~.. how black. Amf'rlcan.a 
got to br I n America. 
" I began 10 r~allu I tn the thlrd 
o r fourth we-et , lbal I could rryC'r 
__ ......... _-t ...... _ ..... --. ...... .. 
...... ----_. o..tooe ... _ ... ___ ... .. 
.. __ ... u....tIr .. _ .. '- . 
IOUny be AtrlC&IJ. EYen <bouaJl my 
berlcqe cao be meed bad< 10 AfrlCAJ 1 know mal I'm DOC AtrlUJI. My 1;, y..... .pe.. In America baTe e .... 
ara_ In me !.be WeRun culllU"e. 
8", 1 cIoO'1 tb,,* lbe bIact AmerlC&IJ 
cao totally i4ellllfy WlIh .!.be Weatern 
culture eldler. Tbe Amer\C&IJ Nep-o 
baa .... . -...s eomelhlnl 01 JU. 
....... Tbe beaa,,1fII1 1h1. I. !hat lbe 
""""1inI . 01 W_ern ad AfDC&IJ 




culnae baa Created an orlainaJ _ 
culnae eal/ed Afro-AmuIcaJl. 
"I Willi> ma. __ 01 my P"!'Ple 
could bave !be cbaDce '0 _I. ",ber 
blaclt COWKriu. It would broaden 
lbelr mJDIia and !bey would learn 
eomelhinl abcut olber cu.ltur ... Tile 
trip to CbaJ>a pve me Ibe opponu.nllY 
'0 put AmerlC&IJ val ..... behlnd and 
accept Ibe eulture of CbaJ>a lor a 
abort wldle. It'. a clltferent way or 
life; a wbole _ world 10 upIore ." 
M1a8 Jolmeon'. trip to CbaJ>a .a • 
.pooeorecl by Tbe AmerlC&IJ Forum 
for Atrleao SNcly. Tbe proaram, 
.bleb I. _ amoaaIly, I. 
cleelcloed '" -an... people In !.be 
aeaclemk woe Id to panlclpue In 
Atrleall cuJru.re. 
AlIcia Loy JoboeoD ... born '" 
ChlCA&o In 19U. Her IInl poem, 
BId LDrft. • ~. • .. pu.b-
U&bed In Ka" aD sru DeW8p&pe,r in 
1%7. Her ocber wort. IlIClucIe In 
antbololy , Ni_ BI«:Jc Po.u, 1%1; 
ThI1 !Nw IJI«:J< Ponry, 1%9; and 
anlcle. and poem. appearlnl In 
N • g , 0 Digest.- JourNI of BI«:Jc 
POIrry; PtWMJa AlTai,.. artdSouI 
&>ole. 
Mlaa Jobrwon b.&.a • ..., wrluen a 
recenl boot 01 poem.called "-Ii· 
riel V .. Spirirs 1%9. 
r 
Duality " • In t.he 
.",. S30 Billion ~o • by D. 
Pub G-. · New yott: The 
-MKMilba ComJWIY. 1969.2.69 IJP.. 
$6.0:1 • 
.. .u.Jons .. !be d&W eodety_ 
In ""'rna. Ihrn t. llUI, CD br!be 
'_Ium..... lor I'rosrammlJt& to · 
d&W muUu." Tbla 1UU'm_ 
purpOna Mr. Gu.-'a buIc pr_-
1ae to I current! y c.oar:rcwe raW t .... 
_ In brUW>:c-- n= (or 
edlnlc oriPI. &nd no< lncom. 1"-
el • • Inn~. conaumer purchu-
In, <leclal{lcl" 
TM ~r cocueod. lhar. fo r tbe 
moaa: p.1.n. when tlrm. aay tbey i,r e 
Appe.allnl to t"yt"ryot)e . mey are 
u.ltLna about ma •• , whue-o t1ented 
com munJcarJ.on. , wtUch tradl t ton-
aJly hi.. me~ "tt doe. DO( mean 
ytN" ( 0 the Nea.ro. In order [0 
dcm()f)M rlle r.be need to r a separau 
approoch to !be " .""Iuded" ~. 
!be lutoor p~ to Icl<mJly !be 
Nrvo m a rUt , outllnln, bolh Ila 
democ:rap/llc and culnJr aJ dlmen-
aJon •. Summa rlzina. mere are fou.r 
reuon. why t.he Negro ma rte1 
e:d.u: 
(,a, For c.ed ldenUtlc.au,on of [be 
peopl. coprprl ' ln& !be mute<. 
(b) Oefln~l . purchaar pan . rn. by 
thL. ,roup or c.on.8Umer • • 
(c) Tbe .Ize o f tht. market (23 
mi llion ~'. com prl.lng II~ of 
II\(: popul al Ion. one! _pending $30 •• 
000.000,000 annually on ,000' one! 
K rYlce.). 
(d) The locarJon of rht. m • .etct 
wtth!n Ih. United St .... (thr N.gro 
popu1atlon I. concentrated In 78 
c lUe •• &nd In thrar m artet. Nesror' 
repruent 2!i'J, of !be popu1at1on). 
In hi. p.r .. mlotton of evldenc • 
.. pponln. lbe 8OUd&rUy of !be Ne-
lro mart:«.Mr.Gu...reJJ ........ -
U, on c..., blMo11e •• on ouc:ceaatul 
prpmoclonal C&mpalJu (ID lie-
Il'Oel'. &nd on hi. proteollonal ex-
pen...cea. In _ to _ldlna 
Inll"" Inlo lbe cI>aIl .... ea In ap-
proachl", Ibr ~ mart:et. the 
author u.ae. theae lUu8t:ratlon. for 
tormulatlnl procedu rei flrml 
ahoWd 0<I0pC 10 rneh thla martet 
. MIJ'II_. 
Mr. GIbaon ..,.. 11>1'> d .... U In 
dlllCU&llJt& three p.rtnc I pal Ilepa 
toWard aucceaaIW cle .... lopm_ of 
pi .... 10 RICh !be Negrocon .. men 
(I) RKopJtlon-recoptzIJII the 
Tho """- of "Tho S30 8iIt_ ...... - .....-a _ . _ .... -tv 
of .......... _. """""' .... h .._._lpn>mo-...~,_ 
to.IadI. ~. wtd on his ~~ ... ,.....,., to Ihe u. of the ,....., 
In wtI ........... pnnt ~ .nd in ......,., c::on'U'Mr'CUIs .. - ", ... tIId .,.,.,. 
~ ,. .... doubb that -..eft ~ '*' do ." ett.c1:Jw lOb becau_ moP of OUI 
~ In whn..on..c.d ~ 
autonomy of lbe ~ llIdonai euJ-
Nre. 
(2) IdeotiIIcatlon-lnttlatlJt& mar-
t«toa program I willi which the 
Negro can Identify dlrectJ y. 
(31 InTttatlon-1nv1dna the No-
sror'a bu.lne .. tIlrouab hli own 
cIwlneil ruber than throu.,. whfte-
oriented m ... meet.1&.. 
" repre_~llye """"flIC 01 tile 
authors etfectJyeneaa in coa.eytna 
Ill. mea.... II demons::ated by 
Mr. Gu.-·I rational" ~rclin. 
a recetJt phenomenon In _en1llnl. 
Mr. GIbaon reten CD !be uar ot 
tno ~ In .. hUe-orl ..... ed prtnt 
odyertlalna and In tel....-tolon com-
merc.Jal ... "lnreg:rated Adve.n:1a-
In,," . He contendl tIw many ad-
yert1.eera become cCXl.f'used u to 
what "lJtle&rOled ad •• ro_g" can 
do, l>eIlevlni tIw , I\(:y ar. aelltng 
etfecdyel, to tbe Negro mart: .. by 
uaIJt& Nqroea In ""11~rlenl~ 
meclla. 
Mr. Gil>""" dou!>.. I f " 1m q<rated 
actYe n.t.ln&.... .. pr acUced to d.ate . 
CUI do an e.tfea:t.e Job bec.auR mo. 
ot chli odyenJsln, appearaln whlU-
orl_ medl~. and II t. _ertlalnJ 
In which, ,enerall y. Nearoe' arc 
M'yer In 60mlnant role •. 1"bt author 
eben dlflereauau. betw ee n ('b(o 
&bo¥e appro.c..h and the mo~ fav-
ored ... "" 01 "Nep-o-<>rien'ed ad· 
ven1aJ.nl..· · rhat '-. adYrrctalni pn-
pared lo r NOS""", . wtth lbe Iden· 
UnCalton from tbr Nea:ro c.on.,mc r 
one! place<! In media o riented IOlI>1a 
cCWI~mer «('. &.. the m .... l-i.ne. EOO-
a. "i •• • d by 
An dr •• F. 1'0 •• 11 
ny. o r ~r1entecl .. odiO au· 
tiona). 
'njustices committed against the poor WbUe .",. S30 Billion ~ ac-compli_I III objectJyr. _ boot m ... be rec:oplUd tor _ It t.-
a def ..... of ___ of • caauo-
1 •• 1 ••• 4 It, 
' •• 1 J . W,,",_ 
..u araln7 I\nd!be _. _ 
_ ma, otter __ lor we.. . __ 
deal -.., willi tal_ 1>alaDus. 
__ may bu, !be poor tor lilly .. 
.. . 7" Amuk.a of 1DcI.a, may _ 
br !be lsrae'I of _relay. " 
.......... _1Ie. 
Daily Egyptian 
,........ ... 0.-- .. ....... 
_t ................. ......... 
....... ~~ ......... ~
- ........ -. ...... .. 
------- .:.r-----
.......... .., ..... ... 
............ -.--... 
........ ---. ...... 
......................... 
...-: .... -.. 
......... -...- .......... . 
....... , .......... ---. 
... ---_ .... ---. .... 






~.~ ... ~~n:1 
.....-ecl .... 1rU.~. or wid> !be p~"", or ___ 
__ __ by die aucbor. 
SecII __ .... -W _ br CXIO-
..- II dim inlJIIIaIIa die dfect-
... ....".. of !be _; radIer. !be 
__ "" ~ die c:baI-laIp __ bya~ ..... 
.1.--. '"'" par ___ 
.- retII_ """'Ity"~'" 
III doe.....-.- atalbc ~ Mr. G_·. _ wUJ __ roadna 
III lIIab1oi1 -.. JucIpt-. 
c-..,. C. 8 ........ I _ of 
~of.-.u... 
a..u C. thttt1dt .. -..-.-. 
of doe u..-,....-.-. 
........ lAVla ... _ •• 
~of _  • 
"'*- p_ '"-II". -.. of doe o.,.an- of ..... _ ... 
.......... a 




diHicult to digest 
I'm DoM en,."". by 1-oow>M 
Pern. .. t9ld to Beth Dj;Y. ~. 
Yort : M. Eun.' Co •• 196'1. n~ 
I'P •• » .9:1. 
[)on*r. plm [0 read ml_ one iIlm'll 
witb you r DOOnttme .andwl,cb. Ho.-
plnJ life. 0"""11",,.. blood oM 
yomU a r e otten unpJC'~ .. ~ .. "'. but wtrn 
[he hoaptl.al 1. ~ 1.,...t munlclp~J 
tn.IM'on . ~ .Uu~tlon qUlckly bt:-
comea n .. yoh ln~ 
Thta ItOry tx-«In. In AJu.ama 
J..I::loA (be time 01 Wo r1d Wae n. 
While he r hulband I. ove r aea. , t he 
narr~o r moyea no n h _Uh her .m.t.11 
chJ.ld .md aooo. bc:g1na WQrt aa oln 
aide In a holplul. 
She de.c rlbe. the holpn..A1 . lu 
_&1 1. a biliou. ,re~. Tbr _Indo. 
ec r eena arc N.c:ed and pia,eona do 
rtktr tbin&.. The retnae r atOr.con-
ul" aome food • • lex: of fUth and ... 
oc.c . . lonal boule u" bou rbon 10 he I P 
a nur~ [brour.h a dltftcuJt abUt. 
It )'OU • . r e Int e re.ed In knowt.na 
how hoapl taJa preJn_re bc.dlea to be 
IetlI CO monu.riea , read on. The 
deK rip:tona of a coughtng .~.m 
of .. tube rcular par.:lent and r.b.e Unal 
A&OIlI~. 01 ~ uthmatlc patIent ar e 
Jiven in MI color . 
Itevie.ed by 
Oeo,ge C . • '0." 
. -
------------------~, 
___ of .................... 
• por1rIry«t 1ft ~ Md !he 
--
o:::.\Mant fl ood of poo r p.attenu woo 
recehe only mtnimaJ cue In t be-
booplul. 
Whar: mue. ber 10 on1 A head 
nune. KUpatnck. and lbe .. Red 
()e-yU." Dr. Durand. mau ber ~­
all.., m.I oomeone mUll( he.lp. She 
.. tc.ta 10 rhe )ob and ( riea to lmprovt 
he rod' and hosptl al condltton •. She 
wilDe...,. death. caueed by neaJl-
,eou and unwtnlD&1y mate. ber 
OWD coatr1but1oa to die aud.otIc .. 
Near the mel of die .ory. abe 
_ • black deuct.lft IIId besIDa 
.0 feel rbat !ben mllbt. be aome 
~;.... ute '-PItaI .ona . read 
mt. one. bur not wIlJle elltlna. 






in Spanish court 
DIe<}D Veluquu Pom_ _ 
CocNr_ b) Jon Monchlp Wbt~. 
CbIC~' RM><! Mc~ ... t) 1 Co .• 
196'1., I'P •• SO. O~ . 
Otego Vel~zqu(,L (1~-IOOll I. J 
m) fillt'ry (U .an hl~urt<lll5, AlthucJgh 
he .~D 0Ik" o f the moat: prominent: 
flgur~b o f t tk: ~p£olS ~ou n a . In 
~ m u tit golrru.luub .g..-. tUb ~r!lOn .lJ 
life.- ... .ill 11 -dl-kc..,p' M.*'Crt:t -~ 
Sllll IS , 
Vd ,uqueL . burn Ul x ' 111t.·. Shu _ t!'d 
grC'~( ilnlQI (" .1bllll h.'i du r tnit..:hl ld-
Rev ie wed by 
Jodie leV i"e 
hfJuJ, Ih.' t."fl tcrt.-d t he ht)ujL- o f" n,n-
CIM: u P .. .:ht."I .... dl-t.' srabl1shCC"d 
~V iUl.ll'1 p .... lnlt.·r . • t the . gt· o f II , 
It Wil S theTt.- th~( )'uung Vd 'U;q Ut" l 
. o rtt."d U\d lit"udlt-d until ht' made 
1\15 flr~ .appt-.arJm.t." In Pl.h.d rl d In 
161 0 . 
,"6 11 rt.·sult o f hi .. hrst: t-qU t'to{ nan 
po rtrillt u f K1nll Philip IV . vclu-
q Ut"z .~5 t~kt.-n In( u tnt: king', 
8t'nlCe . He .aa 13 \ears o ld. 
Vt.IUQuez enJoyt."d cuu n life to 
Ila tulle8l , le,avlng tht k tng ' . lic r· 
vice only t"Wlce In 40 ytar.. II 
wa. during t.hre~ period. dat he 
traveled [0 ttaJ y a( f~ lRJueatlon 
of Pctt'r P luI Ruben • . 
While In It.ill y VeLuquC'"l product."d 
Itttle , bur " 'S rel uctMlt (0 Itlve , 
fedtng thl[ he wou.ld bt· tr.l.PJX-d 
In the Sp.tntsh coo n, VelJlquCZ' 5 
fear s were J~stlflcd. .. 1'1: C' r [~ 
.a ni se made h(. (tn.al t np ( 0 Ifalr 
In Ib4Q. K tng Philip IV uw to II 
that his hvorl t t' cou n p.alOter neve r 
fRuyed far from home ~~In. 
Velazquez did no( produce a gre.a( 
Diowo V_', _ .... IV III 
aro-. end Sit..- , - now •• the 
Ne~ ~ .. LOftdon 
quantify u f C,v\VIo5('Ii. lit" • .1 • .alaz)' 
man content to l et hili Rudr-nu do 
mOld o f me wo rt , o t [~ 2SO palnt-
tng. he did , many we r e u.nftnlaM-d. 
Tl\e- .I.e (U .I I writing a. well a., 
mt.' plarea u~ In (hili tx.:>k ;arc 
o ull bl.ack .and whUt'. rht.' r r: I. nu 
color, n4'1 splendor . rn,. bt.';al.l( \ o f 
cuu n 11f(" ponurl"d. 
The pcr.on&Jlty o f Vela/..QuC'l IUA 
Itm·t. The autho r ..:untribute ll (hi,. 
to I. k of In tonT'l.atlt.WI. 
AI! t hhl book accompillioht.·. l it t il 
pl.acc the painter . Ole-Ito VC'lUqUt"l. 
flrml) Into hi. hl .. o r Ual M'fttn& 
-it pun .a fra me .around him. 
'A well-balanced. volume on civilization 
~mic dlec.ua.akWI And a·rJUmenu-
lion. panlcuJ.r1y amon. _Ilrnpol<>-
II ... hUron ..... and bounlau. baa 
........ bacIt to a hili> peak cooc., ro -
tnl dw tbeortea of tr.o.-oc~Afttc 
conc.act. P~. 0( oud> conua 
.n ratd>er Dully and CGIITlncJ"IIy 
... upIlOI _I r 1DtdJ.auaJ hlodqu..a r-
IU" .b lUI..,... pn .... .rIc _ro.cb. 
partladarty III bt. condud .... d!.aJ>-
te' r. •• P RJCI) ttw p.. the Furu.n-.· · 
In e.....u. IUIry a'FU rbat _ 
.. I. __ e rbat • 'rw .".~ 
of Old Wortd cuJrvre may be ......., 
ba die Nf:w Wortd. dwn- I. QO 
ddInJle pn»f of 1M npoturJoD of 
_ YHd_ !rom 1M "Old C--
try:. f1w pncecIl"I ~,.. haY~ 
lID 11OddI, _ the ~at. 
of cuJlIlR lUna. ""-p .. wortd 
_ ..., ~ ibid _, -fF1a 
III 1M re~. "",re or 1 __ -
..-. of the b1P<'r~ 
_rtn 110 papIIar • 1M __ 
IM:rtpIIIa. If - ~J ....... to _ -.-. __ 
rrpnu ..... - p" r ... p. _ lib-
-'-'. -......- of _ Dr • 
..., ..- ... ...,. .. ~ 
_'._ 00_".. ....... 
." a __ ..... _ 
...... - . 
cr.cl o f t.bt boot. I. d<-pr:r .... a.lJu-
liOn ( D br au r lnhc Ti t .anc~" 
Tlw pl"'CJfv.ae Illu.r.ttona In t.:br 
boot .. i .. e- ... our dc-... n .... r:t1 the 
meal. Wtll ~. tM plate. plc-
[onaJ.J, u.rT'J lbr re-a4c-r .. 'rtu.all, 
~ _ 10 _ . _rllnln .. 
~" 0' e.cb dUlpkr. Tbr line-
dr ll-eiAp and cha.ru .. r~ d~.r .aDd 
~l1lbrred wlda (00 man, f-KU 
IIId In.... TboT tdJ 1M _..,. fo r 
wIllc.b !bey an .... _ - no mono 
no Ina.. 
.... _ uldr to 1M pul>Il_,. moy 
h be aaJ4 Ih.tS III 1111 ....... I • ......., 
• "'art< of """dleAC~ III .. pu!>-
tt fIdd . F.- _ quality of 
_ paper ID .. c:boIc., of ..",. '" 
_ dHIp. ""...uy _ "" 
laet ... -. coW, pi-. -W lop 
.. atu_ 
All .. aU • ..., .,.. 1\"" IJak to 
..... _ 1M -. 51 .... bur 1IIlI . 
Im>ad 1M ___ r. edIolar1, 1M 
~1 ft.IIIWII«; I ....... J'd --
_ .. .-.00 ..... '. c- ____ 
,acl o_ ............. top; • A 
-c-...a- . Aa~_ .. _ 
.......... _ ~_ nul'" 
... _-
•...•....••. ,ub 
• •••• • ~ah 
• ••• you watt 
you walk ! you 
walt I waD: 
,... _1tSJI.dIn>uP ... alky 
,... waJtJa 1 cbroup a" Ilk) 
aad (or die fir .. 
fer die fIrM 
lor die fir .. lime / 
us,.,...._III. 
you waIkm 1IIr0U&h iLQ al It) 
and you cbedt . . MIC "E Y MOL-st. 
and MICKEY ~E 
• . • Ia us die alley 
and lbeTe:' .... bole klua dogli 
and c.auo 
and ea,. 1--- dog. 
aDd cbere· ... _ . lib-a----
on / CD i on lbe walla 
• • • 01 alley 
and you toot lb'A Iii I s.horl CUI 
CIVile you ...... 
or you len 
and )IOU don ' t .anna 
,0 round me b &ock on P ro.~cl 
UUM thai'. where y04J IIY~ 
and mOfluna'. 
barwin out the .. Indow cq lng 
"choW ltrMr. I "chow unr " 
but you ean', I rt tllrOUlb I the 
m--------- alley 
uua ~Te·. aU the..: 
m- - - ---- - - - -\1ota-and-c.at8 
aotna throop we-l td kinds of a- -
• • . . w i th themsclvc. 
and the re '. gl ••• / 
and door . 
and four door . 
• •• before you 
C-.in lei 
to the o the r Bide / Ui MIC Ki:. Y MOUSE 
ta • auard 
t • • n1i1e r 
who ja.be • uW\"'d otf , ZI P 
:: :!u~C'. IIOmethl,. bout / uprocecllon" 
, •• • I nd you .,.nilI< 
Ind he ! he / he he I He 
bu_'s )"OU In you r chop. 
and you t id h..im In the a •• 
you kick MICKEY MOUSIo 
in the ... 
and after )'OU t .c k him 
ah er you k id h i m / 
like , Uk.! like IOU know Ilk. 
the DOOR AIN' T E VEN THERE 
that ' , the l t d Ihlna 
(be door 
aln', C""en IM r e . 
So )"OU ftau~ Ute ltull • ••• c1rram and 
IIK)W you ~ tbt' a- -- ac ra ht and you 
)''0\''. eo you DOl . .. nna wor q tOO much 
1iO • •• 
you dp-bop-< lp-bop-tlp-bop 
tip on lIIrouah the .. lky 




<><be r aide 
tbe ..... •• Ibla CMbr'r m--·------
011,111. _r.door OIl1cT 
-_.'""" more RI-OIC-O- UlUS 
and be'. II>Oft Wdrd 
c._be'U . 
'1\nJOIIlI ...... " cba,.u 
"' cell,.. WI> 
,.... CAIn- CET'THROUGlt THE Au..EY 
Y 
YOU HAVE TO GO AROlIiD 
IDOft _Ird 
.,.. 
" __ IIa.c / be_~ _ / be' . 
DtiI 1 1 -
...a ,... tIt..., __ 
...,..~ 
by Gylan Kain 
l.u~·r 
lOU ,~ 
Itred 01 tile 6- - -
.0 you JU5t gr t on )"OUr blt.t' 
and ndr blm down 
MEM'WltlL£ 
)"OU' f'e not tem 
Uymorc 
you0f't: DOW bout fUI~n 
... 11 
)"OU ,OC: on )'OUI' btU 
and 
you roOe bim cloWp 
and rode down 1M I <iou r 
and plctecI 
OUt your eye-6 from 
~ &pOteo 01 ~ w""" 1 
mat wbeel cra~bed 
a.a.ns, J l.bt- ii.t~1 
'"'Y door. 
00 your wa) 
tb.roucb \be .. 11<) 
Wheel craabed 
IJ\lO ~vt'nlC'C'n 
WITH NO EYES 
)OU cr) OUt In bllndtlic.' lib 
. ' Que: Pa..UlJ Q ue.' P.u ... "," 
Ie C l.a..rk Ken t 
t t"achc.." ) OU brad 
" {JUC' Pau,. ". \.tl Paufi" 
a. )OU 
f.:d l o f the wr\tlllg <tn the wall 
" ( , Ue' PaU e ', uC" Pa~.JIii· · 
~b )(X.I lall 
Oow n a &ha ft 
IU t he' funn ) J rmo.,.,· 
YIoAIt \ ' IoAH n . AIt \ I 'Ii 
the- ci r cus 1& 1n tow n 
the ct r eu .. 18 the low n 
)'00 !'It'vt.' r get OUI of lO _ n, 
\'1 Ait 
• , . ... and 
r 
by Alicia Johnson 
DRUM DANCERS 
ctrurn dancer •• 
druma-- - - ---
drum&---,--
be.d"' •...• 
beau .... . . . 
-.la cl.p In 
\be_of 
~lrl .... llorce. 
brl,,'ortJl 
.be "'*_n rhytbma 
come lOll tber 
move the hand • 
. hi. blp. 
ber blpa 
Iwcn:c abUt .... 
• nd pacl", .hr""llbou . 
lJbI People Day People Noon People 
from Wbere do _ come 
ICUMASI •.• 
IEGON ••• 
WDE _ bono from \be 
clnllna of die 
MASTU Dl\UIAlER 
0< r..".. ihc: hicIdeu ODQI beacb 
I"!!II the tal ..,u or ~ 10 
the pem ~ e.tb 0/ accn 
lcu ..... 
*~ u 1m ' BEAT __ 
BEE A T ••••• _ ••• _ 
die ___ ttl" ..... 
anoaad.......tl •• clrc:ular _ 
fICJ'OM • c:rU 00 ~ 




ACCRA •. • 
WINNABA ••• 
OU.t • •• _ 








f('11 from lhe:- hcavC"n . 
htr un) en .uh, of C"UI " .... 
~ft T(" .. lJzH chat 
(belt purpoaIIt on ~.nh W •• DOC. be 
pH-r~ or puncture l.be _ U:a bu1 






Sol y pimiento eipcilolo 
LaI calle, de 'Madriil 
&..c» .- YIaIWI Mad:rtd .. ___ 
brU"'dado atHU tal 9ft de __ 
~ • .- ~ecea",,*,lo._ 
caUn. TDdarla macIIu de eo.. 
,_me draomJ __ .- ... 
llean niaIU" ru6e de 8U~ EI.I Ja Pu..-ca del Sol _ .. _ 
Ye por .... pane 11\ pueru III 
001 • ...-.-.. II ........ p1a;a DO mu.r 
, ..... ~ Ja ramo_Ie ........ 
III Jan boIlIca _ rDereua Jaedmln-
cl6ft Ia~ que Ie prot_ ..,. 
ml4rt\eb. ... Puercade~la­
)lira 110 eo 18 11\ pIaU .\qulera. 11\ 
cAlli IUNia mao _ WI eJlI&JIduI-
mlenlO ridlculo en Ia calk Mayor. 
LQuJln tt. ya a comprar plata eo 
I •• plated ... famoaa.a. nJ. cue,billo. 
"I quJn to. ha,~ en la caUe de 
C u.chilleroa, 0 enconuara tanerf •• 
en 1.1 RIvera IX Cunldorea. 0 borda-
dol en I_ c~.., de 8onloderol; 
eepad •• en la <U- Up.a.derol . ar~a 
en I. de Arena"" 
Pero no fue .'empre •• t. y yo 
recuerdo que fUI yo mlamo quJen e n 
un tnforme oftclaJ 80bre una pro-put.,. par. cambia l eaten noJnb.rea 
Inra;preavoa. cretan loa munlctpea. 
por OltOI de j)er.onaJea polltiCQ. 
en au mayo'ria. ae: opueo lenaz-
mettle 'I dl mi. razonea. y mi. 
ruonu Ie acepuron. Y aliI e .. l 
todavfa La hi.IOna de Madrid ee-
c r ,," en to. r6c:u.&oa de au. c~lIe •. 
l..A de- Curtidorea ~ recuerda que 
en k> que boy .e llama el R.auo 
que lodoa loa YIIUarue. de la V ilia 
y Corte conocen por el me r cado de 
anttpd.&dea baraca. eltablecuSo 
alit, rue en oc ro uempo do,. esta. 
ban lnataladoa loe ttabajadorea de 
pie Ie.. En .. calle rio Eapa4eroa 
lenf.n .... I1eftd«UJu 10. labrl-
canr •• de e8pl;da., 0 14» lndu4U1a-
.... lie Toledo que lal ... nd!an en 
Madrid, Para comprar lei •• bor-
dadU habla que Ir a la calJe de 
8ordadotu ; cuchillol en Ia rio Cu· 
cblllero.; Joya.. a 1~1 Plalerla •• 
E I borrlo lie Ia Morerla lie boy no. 
reC-Uf:rdl que loa moroa q~ que-
daron deerio al U"mpo de la con· 
qul.la rio Madrid. u ..... n obltaado. 
• YI .... Y a recluJr .. de nod", .n 
IU borrlo amu.rallado. Y 10. ;.dlo. 
en Ja Julletla. 
Ell 01 Madrid prlmlll .... cuando 
apellU e ra otra coea que .lalcUar 
que can,. con tarua p'acta el fa.mo.o 
rom&ftce .... a4rIel. caadllo la-
_... Ia plnQJelUIa lIelame de 
la lacMcla de Ja pot.ne del IIKI ..... 
Ie nam6 Plau de One..... Hoy 
ba · __ olllCt_e ell el ... -
Iftmo occ\de.,..1 lie Madrid. Pero 
.. I palado IOCIam Pal.do de OZle.... y Pin. ' lit Or~.... la 
pluolel1lla......... La ,-
puuta lie I ooJ .. abrlo.n 18 Y\e,. 
........ 118 ctudo .. 11da al can>lno 
.. 
_~al_.bada .. ~ 
del.,.. y """. mpe anlla Puena 
del Sot. ~IIID poerta L ilia WIer 
__ ' d.,.. Y uI oc:vrrtd 
""'" Ja herD de Gua4a1ajara. y la 
Puena CerrMa. 
C .... ..-.. ~ ... pape! 
eD el 1lbro eac:riIo en poedra. de Ia 
tu.orIa de Madr1d: La Torre de 
.... Luja.nea. _ CarIM V WT<> 
pre-. I FrOJ>CiICiO I. el Rey Caba· 
Uero denouclo en paY6, "ua;:" 
con 1a biermana de la Reina. la 
...,Ua label de POrlu&al ; Ia Piau 
lo(a)'O., de A I.,. de Fe y de corn-
d •• de torol, y la c..aUe del Codo. 
II de Punoenrostro. l'oa Areneroa. 
101 Aho. ck= UI Vt.ullu, La AI-
muden.a. EI barriO de ~ U-lloa, 
que debe- 6U nombr c=- a la t&mou 
Butrtz Galindo. qur en.a.e-M latfn 
a la RelDa Cat&'hcJ;, y la Cu.e~. 
de La Vega. que ea cueSta tod.lY~. 
pero no conduce J; I"a.Inguna vega; 
el CJ;mpo del Mot'o . b calle del 
Colballtro de Crect.a. 1.1 Red dot: San 
Lull, La Monclo..a. eJ Retlro . ... 
Los que: vlll1len Madrid proc:urr-n 
leer los oombr ell de !all call-ea 
VIC).i.& '1 rnoc:ieauA y Ir atrnd.e iven· 
gu.ar el por q~ y aun los por qui • • 
que a vec.eli 1\&)' ma. de uno. de 
lost nombrc& aln nombrC' que ae lerl! 





L ive from TuecaJooaa the Loul&-
iana Stale Ftshti,. TlIers tate on 
the Alabama C nm80n Tide In oln 
excltt .. game of coJJt."Ie basket-
ball. 2 pm .• "hannel b. 
Bun Unea.ter and Paul Seo-
held Itar In "The Tra'n." Nu..Is 
plan to ateal a.tt t..reaSU~1 OUt oi 
Fr .. nce durlrc World War 11 . but 
the French underground plan. 10 
SlOP thtm. a pm . . ct.. I"It'IIC I o. 
SU DAY 
TbJ. ~.t'l NUL icC'nocty,ame 
IUIlIn!I lhe Philadelphia FIY"u 
apl .... lhe DetrOl1 Red WI .... I pm. 
chame112. 
Jacque. COUlte.au traftl. to 
~Iupe lor a loot · .. !be ..,a 
elephanc. /) pm •• cllaMeI 3 •• 
' 'T\>e AAhocJIIU" loot 1"0 lhe 
I.- "'farm _Idln. Wblle_ 
Amerlcano ,0 bu..., .ac.bday.$3.~ 
S outhem· Ploye" 
Various considerations 
in playbill selection 
.. --P~ybUI sdecdoD. SaudaeJJ1 Play-
ers oryte. _pes CD pleue!he lar-
_~. CD ,ud&ty!hep..--mr-
ences of dleater members MId to 
lDaU~. 
Cbrl.liaD Moe, prof_ 01 
_r, explained d>e ~u of 
p"ybUI sdealon. P~,.. 10 ..., 
~ by Soulbem P"~ ..... e 
selected me aprtn.& prtor to 4 
aeuon·. openlne In d>e Iall.. 
Ide .. are aubmla.ed by aun and 
ItUdenu to J; play adecdOll com-
mittee cOfi1posed oftbemeate r suff. 
~ re-pt'esentadve from ~rn 
PlAyers and one rep.l"C'5eftlatJy~ 
tram me grildU&le AUdenu. 
. -It u.au..a1.l y utes quite. whUe [ 0 
w-rln, "'" _ bUJ." M"" wd. People 
b.ayC very .TOOS preferences for one-
play o r onodler . and I,', dllncull 
to pleaae C'"¥eryooe. 
Moe mentJon~ k'Vc r-.J beto tls 
consJdered in the &election of. bUl-
tng., First . the .udJencc muSl ~ 
considered. In [he Col . .&e' o f Southern 
Player s. tM bUling must AppC'aJ to 
S [u den t 6, SU.t'f and surTOU.Ddtng 
community. ~ .ald. 
Anothe r Ing r edient h. Vlt1t!'fY. A 
mltturc of .ul typea of drama ts 
sought. Wlui( the commln~ La trying 
to do. Moe 6&1d. 15 to gee: I bUnng 
which give s [t'k- audience ... tu.1I a 
on telev is ion 
billion I~ 8 pt:""' on farm,· , . nol !O 
gro w erlaln cropl" Q pm .• channt"1 
s. 
r--allo nal Gc."O& raphlc ,.a,tC'. \"Irw-
~r. on I lour Clf Americ a' •• atcr-
.. a) •• ahowulI bo1h the t.-I.<:11 10& and 
the polluted. b:30 pm .• ..:h.inr..tl 12.. 
CBS Pla)housc pn· .. ma "The 
OX) Selorr Suncl.l).·· Uta ft.,en 
alar. a. I 4O-rt.·. r -Old woman wbo 
hAs never m.arnt."d bu t mc1:'U Itx· 
man of her dream. o n an IlrplaOC' 
In Ibt· pia ) . 8.lO pm" chllnnrl 12. 
WEDN"-SDAY 
"IDIC' rrytIOlU I h.4 .... zint' .. ,(".-
lure-. film. on Prlncc SIh.anouk of 
Clmboc:iU. Win a to n C hurchtll'. 
&rand.loa'. bileS for ParU~me .. lind 
Libya'. new mUilary rt"'llme. 8pm •• 
clu" ... 1 S. 
apea:rum 01 worts u ~~. 
A10q _ .ar1ery. .ryI~ t. • 
~ Abill_dtry _ 
iJloI:lude !he epic CD !he fMUatk, 
_ Wd. For eumple. dlIo year 
"FAll POlly" ...... c-... becMlse 
the commta.«, felt I da&&ic wu 
Deeded "" !he playbill. 
Tbe wi_. 01 !he perionnin& .... -
-., ... _I u me dlreaors. ~.., 
an men Into account.. Almo..p_ 
Rnal decisiac la I ~ft up to ~ com-
mia,~ . Moe u.ld lk ' ,roup lttC'"1 
[0 be~ r wh .• l( thea.e tndJvtdu.ah tuvC' 
10 say. 
Budget ttl pertl~p6 [he mo .. 1m· 
ponant fact o r. Mot' ulet. ..... C'tu.yC' 
to operalc on ho.: otttcc ra:elpu. 
You Just ~ you cin tilfT'\' lvC'onmc-
bol. offlC('.' 
In .I producnon. ~ liet II n, ai. 
c,ostumcti. ro)' &1tk a; .nd-U U'& • 
musical - a band mU.Q b(t t-lnanced. 
That Is otten why • lo_er co. 
production 18 etta.-n oyer a h.lgbtor 
COst production Wi th mo re lppt."aJ, 
'toe add . 
l ChtmalC'ly, wllh ~.rd comone-y . 
!:be commln~ would ~ t'O comc 
up with .I playbHI lW h.a' box omcC' 
appeal . .. .. aloo hopod, M"" aald. 
rh.al mc appeal Is ilU'''CIID1 cnougb 
to sell ~ason tlcteu, menoby &Iving 
the Playen I little wort.ing c .. pitaJ 
Jl t1k- ~g:tnnLn. ot • Kaaon. 
The pia y era are' I ~tlnUc con -
IilderAtlon when cboolllng • bUllnjl . 
"You (5I,Itt members) ho~ t o know 
b) t he:.· pre¥ lous aea.8On wblcbofyour 
playt·u will be bact ehe next year," 
'toe Ii.l td . 
1I tt loot. I. though mort' pt"r-
form('n .,tli be nl"'CdC"d. It III ho~ 
rh.t addtttooal aude1tta .. 111 abo_ ,,,_ 
ern'a by ~ opening of I ""aeon . 
M Ol' t"xpJaUw!od. 
A f in II con.ld~ raUon o f .. hl~h 
m.any ~ple .Ire noc I .. an. Moe; 
said. ts Wlbether I play hi. ber-n 
releaM'd. Some atudems havC' ... ked 
why , production .uch •• "ltalr" 
c annoc bto pertonnt!d. The- rea.., 
i. mat u C')ftm tates mree co four 
ye .. ,... before the nabta to I abo_ 
e.n be bouahL. The Broad.a, o r 
l O ll r t n 6: compan'~. muJIC proccct 
tbdr own pi"Oftt. U,. .... Id. 
Bcoyond me """min.., oclocuon 
c rucrta Is aUf11ft'1C.O react'on 10 me 
playbUI. Moo ulel leedback I. de--
I(!nnlned I."ely by btn olftce wu 
and IIIdlenc.o .-.-.. dunne a por-
formmcc. If nel.tber I. faYUrablf". 
IIw type of pl_y mlPt ..... dlf· 
IIeul,y belna ad<'Cled <he Iollowln 
YC'.r . 
Tbuo. d>e prouao of rhe SoudIo m 
Ploy<-," pllybUl _Iea._ n-IIocu a 
p r a. mi tt c rather d\.an fJ'lI'd y 
ut1.lc approach . 
J 
r 
Ae~flties on campus tod~ " .. ·.
TODAY 
P ....... ~c;.-: SIll .......... --.tal __ 
iIII" eo ... 5:45 p. .... Stu 
AreaL .... 
v&I'lIItr BaIUdIeU c-DJ 
... SI!ItdnreII W t.. 0 uri 
SIJIte. • p...... SRJ Arap. 
Vullltr Grm-1ca: SRJ ... 
Ar_.-i p.m..SlUAreM.. Oep&n_ (11 WlI8Ic: _ 
,keUo Colkp .c boIr Coo-
un, • 1' ...... ttonie £COIIO-
mtu. room l.os. C_IIJII &l1li fe __ Ceo-
ter: GED Exam. a L",_ 
-. Worrl8 Ubruy Au-
dllOrium: v~,e I\IHI-
... Esam •• a.JD_J p.m_. 
Wucke I ro,/ Auditorium, 
De D" I H)'SIeDe ,\pcltude 
Te« •• a.m_aooa. Wbam, 
room 302. 
E xte-n.aJon SerYtce-a: BaeebaU 
C IJn_c •• ~m_ ~ p.m •• 
Technoio&y Bulld~. room 
AfIll · L&mc~n noon Un!· 
ye-r.iry Ceme-r : MI .. t~tppj 
Obto. and I IlJ,.,'. Roome; 
D p.m ... Dinner , Unh'eraity 
C eNer. 01\10 Room. 
Puntrc ParmeTl 01 Anxrlca: 
H.... Sc boo I DiOUlct 
114ec'1ni. I·.s p.m .• Muckel. 
roy AUCU1(lrtum. 
Model UnI,ed N.,io .. : 8 •• m_ 
3 p.m., Uni.trl.uy CentCT 
BoUroom •• 
IntramuJ'.1 Recreaudn: 9a.m. 
·1 p.m. and S_II p.m •• Pul· 
lI.m lUll Gym. 9 '.m.· 
I I p .m •• Pulll'm H.lI 
Wd,h, Room ; 1·10:30 p.m. 
Pulliam Hall Pool. 
ItIppI AlphaP.1: T.lentS""". 
a p.m •• U!'IYersl,y Ce .. er 
IlL orphan adopted 
by lrry Leal CW 
'!'be I"J Leaf .club. pledge 
clu. of Alpb. K.ppI Alpha 
aaur-
w"""'" ... PaImJlI £JtItiJIII by .ylH>lalt: . 9 ......... _ 
UJdlIItrIirr C_. CaIkry 
~ . 
-... JlepmIrory o-ce 
Compel..,., "TTiJId." 'p.m.. 
o-ce 5oJdiD. T..36-
Tbal SmdeDI ~
AebeUsaJ. 2 .... p.m •• Woody 
Hall. room C 115. -, 
SaIdeat GoYernmem uti Fn-
~ B· ...... II. 4i"tt 
p .... . Cym. room 'IITI. 
Sa •• ae I·Oar Motber'. 
Ito u • e," ":30 - m.idnictu. 
01" .. Audltoriu .... 
Childree'. CreanYe D. DC e 
C lui: 10 Lm.-nooa. Dance 
StudJo. T~. 
A plha P b J Alpha 00.II«; 8 
p.m.-I 3.m~. Muctelroy 
Arena. 
Peace Commlnee: M<oet1nl, 
7:30 p. m.. Fur r Audi-
tOrium. 
PI Sllma Epe'iolt! Baatet-
ball. 4-3 p.m .• Gym . room 
. .203. 
FUm: .. Flub CorcloD-Panl." 
8 p.m.. FIlrT AudI,orlum. 
• pouored by Coalidoo. 7' 
u .. admJ •• loo. 
SUNDAY 
Pb' Comma Nu: Rush. 1:30-
S p.m., Ull1verally C mer 
Ballroom O. 
NUllary Ball: Rehe .... I. 2. 
.. p. m. , Uni¥eratty Centel" 
Ba IIrooms A and B. 
lou.mural Recreation: ~-II 
p.m •• PulJUam HaU Gym . 
1·11 p.m •• Pulh.m H.II 
Wellh, Room . I_S p.m . • nd 
7· 10:30 p.m . • Pulli.m H.JI 
Pool; 8·10:30 p.m •• SIU 
Arena. 
M. r r led Studeftl CouncU 
C hUclre.·. F II m.: "The 
PrlYa,e War Of Najor Ben· 
lIOn, u 2 p .m ., DaY1. AudJ-
lor1um. No Idmt .. lon 
charle. Stude n I ID or 
SpouaeCo.rd ",,_Iorld. 
·A w.aa- aI ~ FDa 
Serlee: ~..".....". - 1 
p._ W~ C_ ' S" 
-. 116 s. nu-te. M-
--- . BaplWt so.lnl t.- l&er-
--~-. UC_ SUp fa!" W&Jtkl8d, .. 
BaplWt -.. Cesu. 
FacuJlJ'-AIInIutt: ~. 
~9 ........ Gym. room 'IITI. 
HeIeJdc StudeDt Ato8ad_ 
-... 7- 11' p.m.. Api_ 
atItun SeIllOl&r ~ ........ 
Theta Xi: ~ II a.m.-
2 p.m.. Gym. """" 2Il7. 
Yap Soc.let)': _ ... 7 p.m .. 
Wuckelroy Arena. 
B •• ct. lAle:ces.e..:. in BusI-
n e 5 &; Meeu.... 1 p.m., 
Cenerll C IusroollU Bull· 
ell •• room 21. 
Soccer Club: Practice. 9-11 
p.m., Gym. rOOm 207. 
SoI.nbern Player.: Meed",. 
ooon- 3 p.m., Communl-
Cluooa SuUc1tn& Lou,.e. 
LWlooa: Meeting . 1>-9 p.m. 
Wham BuIld,,,.. rex>m 11 2 • 
Southern Repcr&lory Danu 
Cl\lb: "Thetr ()wu Th",,:' 
3 p.m., ~e Studto, T -30. 
eo DC e r t of Meche'f'&J and 
Rena ta.anee Poems, 
So~ •• Ind Dan<e~: 8 p.m .• 
Lutberln Ceme.r , St. PIW'S 
Chapel. 
W 0 men's Recrealu .. a A-.o-
eLl.uon: Free Recrealton. 
2-.5 p.m., Gym. ruoms 11-4 , 
207.208. 
MONDAY 
Freabman Ba.ak.etbill1 Came: 
SIU ••. St. Louht Univer-
.lty. ~: 4~ p.m •• sru Are .... 
Vually BaateIblIl Came: SlU 
va. Abilene Chr :Ghan Col-
aoror"y. baa Ita fir .. male r-;:;:;:;:;:~=i~j"=~--"'j;:;;-Siimvt;C--l member . ' 
the dub 9181,ecI ,he . d.Ud-
rena' ward of Doctor. Hoa-
pltal Ia .. Saturclay .nd me, 
Rlety Bl'OWII, elJht-year-old 
boy ' WIto ..... ablndoned by bl. 
mocher &l1li I. IItdfezlns from 
I """I cell_JIlI8. 
TIll ~Ja bSft~ecI RicI<y 
and pla.n ,.. ""'II blm .""ry cia)'. 
Nemben aI tile piedle ciao. 
ue Ll.nda 8tOWII, M&I'IIJ A-
cia"", Cyadli. Itobuuo. wu-
UYIIII lact.,., Wulllll Cltoa-
'OJ\, lren'1 Wc£ft1I .... )Pea-
UWlal .. 
AIl~ ed-OI cIoM,-
I,. ID ~I\.lc:ty~d 
_1111 It III care 01 40$ E. COI- I=~lliliiilii;~~;li;i~1 1tte. AjIL 2Q. Pbi->G.mma u 
initi.1 four eoed 
till ... *", __ were 
_lei Sai>lNlt .... ,.;..,. _ 
a«l .......... ot PblC&mma 
NIl. pI:' -l .... 1"" •• 
-111· 
Nft ........... ft'CJwu. 
L.IaIIa .,...,. lCalIty 
tt PIMIla 
.,....., Put. UtI 
- --Ita1llJ' W • 011; J'ar1t. 
on day 
f'aweks F,..u, U.". 
~. ' ()a:Got_. ~ 10 
"tas. ~ Ceaer. 
9allnIoao A. 
~ die CoDe&e Dol-
!at: U Purdtaae a1IlI Pam-
per T b·o.e ~ -Day 
Fibers." I p.m" __ 
Buildlll!l. r_ 123. Sooa-
ben! HI.IIa, Opett to AI I 
Marned-..L 
Col~ Bora and ColI~ 
BouDd: uPhyaic .. 1 Et!uca-
<ioD uuJe People." I p.m. 
Community Bulldl,..EYer· 
&reen Terra~. Opett to .11 
Wurled Students. 
Alpb. Zeta: _ u •. 7:30 
p.m •• AgncullUJ"e Se-nunar 
Room. 
Imramural RKreauon: .:30-
" p.m .• Pulh .. m HaU Gl'm . 
4_11 p.m.. Pulham IUU 
Welgbl Room. 
HUlel-J e .. I Ii b A.,aocJ..aUGn: 
Center open 7-1 0:30 p.m .• 
803 S. W ublncLOn. 
Cnemt..auy D e par t m e nt : 
•• K..1Dt1.lc 5. Su:,.coc~nu.­
tr). and tbe Me-charu8m6 
of C atal),tc ff )'drog~nAuon 
o f A r o m a t Ie H)"droc.a.r-
bon .... OT. Samuel S.qe!. 
speater •• p.m .• Pb)&lCa l 
Sc lence BI.l11dll1:g C. r oom 
218. 
"The New Tilt-olog). lht-New 
htlnlIRTY, a nd The New 
PneIRbood;' Rev. Gerald 
Montro) and Rev. Menter 
HarTl • • speuer i . Que~ion 
~ ~br 'Sac­
r~ ~ 7.~ ,..., •• 
_Ceoer. 
C_lary Dep.rtme.c 
UDdI,. 1100", UIlIftrSUy 
Caller. Ohio Itoom. 
P8yc.b o lol Y Depo.nme.: 
l.WIdIeon. _I: I S p.m~ 
Uai"l'e.f1iilY Center, Lake 
Room. 
A""," Ptt l Omq&: M-JIII. 
9-11 D-m •• Noms Uhro.ry 
Aud ll or l um; Pled&e 
Mee'i", 9·11 p.m •• 1I0me 
Economics, rootM 112 and 
203. 
Slams Pili SIIm.a: Mcoct"'L 
7-1 0: 30 p.m.. Communi. 
c..ItiOfti t....ou..ncc-
Alpha K_ PSI: Meell"" 
9_11 p.m •• Wham Bu lld"'L 
room 137. 
Aipit. Ph . Alpha: ~~ung. 
s.- Q:30 p..m •• Home: 1::.<0110-
mICa. room 20 • 
w 0 me n ' :o RC'Cr~.don As-to-
Cl a tion: Badm lr'lton. :- , l u -
Q p.m. , G~m. rool'u Xl -
and l U.§. C o m pcut l \' C= SWl m . 
): 65 p .m . . Pull lt.m Hall 
Pool. 
Agr Icu lluu l Stude nt Ad~u.or) 
Couno.:: ll : 5 -- p.m . , Aic 1-
culture Building. room II ().. 
L ampu' Ml ru.t r) C ON J'Or.S A 
Challc nac.-: "T h ~ C ,.-uc •• , 
Years: We Survived Tbr:m, 
And .0 OldOW' Prob1c-m .... 
Stude-h I Ch.nauan Foun-
d.a tlon Lurx. ~C'On Se-m lnar 
Scr~ • • t...u.ncb ~. noon. 
913 S. UIlDO' • .AY<'llUC!. 
r 
F~cui.~ Slib;.~, he~ ..,. of Vietnam 'Cenrer 
....... (AJI1I. He atd IIP.--J AJJ) __ JaIoII ~' ..... -..y iaG_ at .... _..... aloe ----.... 
__ .~ . ladsru .. .,.~ .. - s.. ....... __ .......... c-. atd' __ .. _ -...., '''0 •• wIIo.,-dIe 
, - ---- . -..ce IPI' .... dial ____ af~ Kelly. _ dIooIoe _ AID ...... _ SIJ c-... ~dIe}'''''' 
All MI!Dc COaIlllu« af die d6 _ .......... af. He ___ aIaUa ~ .. .....- for die Caoer. He .... people ......... die v~ ..... d-
Peadty ~- t:u- ..... e.s SIU". ____ die opIoy. HI: an p1'O- .. _ campa _ Ibr dIa fan. 
booodalot, __ facuJcy and .-cloar .... ~ wIlD __ en- '0 ,be C ....... aIIice ........ 1m L,...... BaIlU. ~ '" 
....... for twO and _..uK map- '" nD- \JIItoeraIly be )oI!pd .. _ ~ V_ C-er .. die die ~ af ~
...... Friday afte:nIocIe. Tbe clear Mel'IJ' oaI, .., _ Ii mc:r1r. . a.acry • die _ #,tier _ die C_ ...... . . we 
~. cllalnd by I.uda1I ued .. die ..... ic boaIb. l:eUey aid die C_ ... ~~ • AID. u- Ilrm aauruce _. dIey 1riU 
Ne~ cllairnWl af me De- SeIdiD _ die UIII-..enicy already ~ die _- ""--- for dIe ....... wve budle 1m teeIIIlIc.al .... aDC<" 
pan_ .. of Gowe-r_ ..... ahoukl. be tmro_ .. 1eCb- ciao oa campu.. caow.dIem cIrawa.... ~ 18Ilea f._DIed 
bekl '" order 10 pliler re- I1Ica.I ~ __ • but co rewen '.., .t6~.lie said Ganb Cma.. ......... pro- by _ and Soulb vt_ 
tadoe YlewpobU '" die Ceo- oa)y cerWn tiJIdL A 'saod peapIe wU!d!I,*Ibey __ Ie.nar iD die ~ 01 aflu die UDlted $d(ea __ 
Ie!' for Vietam 5a1d1e. and _I ~ prop-am duped U Ibey _ die Uftl- Pbt~. _ Ibe sru fa- 116 GecupadOL ' 
Pr"",ama COlJaVt'ttay. would be co belp Ibe poor '" werslty sent .. a ~ ro cull}' UouJd auume a role iD Randall Nel_ pol .. "" out 
Jobnadw> Seidl" ............. DOnbeu< Carbondalot. bw • do one IblJII b.n really do formula1iJO& policy at dIU UDI- tba. sru .... bad oIber AID 
prol_ iDmod>emadc ....... bad one -.I be ID beJp a ODOIber. He .'00 ___ ...... lty. Tbe laalll}'.-Jd p-am$. "- Ibem ...... 
Ibe fin. to~. dictator. be aid. H. B. Jacobial·. 8UlemeJII. haft _ .on 01 ""10. be ITO'" '0 tate pan iD a lJDh...t 
SeldlA .. Id <be <HI problem SeIdiD aid SIU _ Ie. Iha.. paru at "'" '""" COII- Slaled. N.UOU procram I" BruU. 
prHeJlled by Ibe Cmoer iD tbe IJm>lftd IA tecllllical U6is- t.ract teUI~ 01 techniuJ u- G\llOJI aajd academic 1Ne- The YIewpoI ... ladlerod •• 17'." from 1M AlCftCy 01 1D- ~DCe procram. Ofte •• Y or procram.5 are eKe .. ftrba&e . . dom was DOt In trOUble be- tbla meeti. Win be wrUren up 
~-rnat,ionaJ Development &JlOlbe:r, dlu,.. n.er from Joel Marr!~ ame-mbu"of cau.aoe ot.J.beUllt-Cemupro- for.fUturem~oItbeFa-
tUIUa, but bec.au.K 01 Uni- cully Sub-Commntee. 
K I d 'es Teach leO rued .eratty poltc.1ea IT)'t~ 1'0 get eeoe peg - sr.n ••. He a.d tbe Unl- Water pollution \feraIlY'. ro),e w .. t,O eerft 
... ,.,.. 0lIl uken III me CbicaCP are. In EJpa comlbttt.ees were"" .be publIC unre., .nd - to lo-pic of seminar 
~wrtt. full daylJcbt. aboWed cara up II (be pl.umJ.na ee.a .. sent" the Vietnam poLlet,e. of 
drt ..... dlrtJuaII a _ los atoa Tbund4y. In prepan- .be Kennody.lobr".o .... NIxOlt 'ContrlbutJona at aaricwtur. 
SpeatiDl before ... oyerftow 01 polIUUMlJ .1Ib <belr heacl- Doll lor me En.lroomeDU! admuti.rratlona. to wa.er pollut.ion will be tbe-
crowd iD La_ Hall. Car- II .... on. Teach-In acbeduled April 20- liarvey Job ..... ". apotum.n .oplC 01 diK,,"lOn •• Wed-
bclIIdaIe M.yor DaYid Keene Howard E. Heated> .... \0(- 22. lor .be- Co.>lmo". read • IIbon ""soay', Pia "' Sdeoce ~ 
~ hI ... pponlordle om prole .... r In me Scbo<>I Tbe Teach-II> . wblch wtIl .. a •• meN •• yln, Otucle.u mlnar. 
_Inl antipollution ac:- 01 TecbDOlocy c_ered hi. be pan 01 • National En.lron- obould •• nrougb. re.,e" board. The meeUQIl .111 be ••• 
[hit"'.. aaact on dpreae smottna. menraJ T e ~ c b - J n tnyolvlnJ determlne the ,0001s and pro- p.m. tn LAwlIOn HaU, room 231 
·f All I can do t. pledle to Smot1na II "75 per cent b.ablt oyer l50 unJveraJriea. will &t- grama of lbe Untverauy . unckr ,tolD[ 8pOnaor&hlp of lbe 
(be_ people n'ery coopen- and 25 pe-r cent need:- he temp: to lnform the IlUdeota WUl~m MofJelt. leader 01 Oepartmerua o f Plant Indua-
tjon the dry can &lve. " Keene aakl. He gne KYeral "1_ of me problem a .md d..anaerl (be Studenc Motu (ial lOll Com- (flea and ScMany and the Loc-
utd. lealoDl on way. tor smoken at plIludOl"".. A number of mll'lr:e. queauoned the Cen - lurea aDd EDlenainmeru Com-
Keene c.:tted CarboNtale.. to 1lOp. speat.era. b 0 ('I t h & and rum. (er', b lue., -tallre tbe C~n- miltH. 
" 0 pcrlect eltOmpie 01 an uJly Heaitelb .100 ,aYe example. wtII be 011 campus. .er repre..,... the -_. 01 Tile apeatcr " III be Dr. 
SouIben DIJDoIa -." ODd 01 me wlde-raaJlac ODd oil- Tbe commIttee. e.abllab- the '~ ... rnmcnt.ndSOUtbVle.- Georae E. Smltb. d1rccIor 01 
10 dele. -die pol1udoa prob- .:ure eltOmpiH of pon.am.. ed are: Geftlral PbnnID&; nam. He aald I. would no •• he Water R~.a eea,rch 
tem, "We are.,... to have He cited example. of 8UC-b H1ab Scboo l lnvohement. contain View. from tbe r,:a - Cerwer .. the Univeratl)' of 
to deal WICb abe: peGIIle tbat Community lnvotvemeru; Con- tlOnal Liberation Fro n I of MJ.uourI . Columbia: 
cre.te die. prabl_ ••• He·. dII1Ip a. powdered ~ ae",atlon Club; FUm. Lltera- Nonh Vietnam . 
aolnJ .., be bard (0 ,ee' ~ !rom _obUe tire.. ture and <>mer Media; Pro- MollclI a1.o chargcd.U peo_ 
Itda 1"OOta," lCeeDe aakl. ~ orsanlc tumea from per- J.,...epJ; and Unhenlty pie COnnt'Cltd with the Cen-
GeoJ'Ie Morna, preaideM fume.. r:3~f§~ifZ:]i;ru;-::"'Aj;;;;;;.c~r~.,~e~re~"~aocI;;5.i'ed~"E'ith~c.ou~~n-of United Nine Worte a ~ ....... lll1IfIcanl .. each one 981a.~ lnfonnod me audience ::"'.!.17 ='~.::: = ':!' MID - #.MERICA THEATERS .~ ____ ~~ 
of !be bazarcI. faced by coa.I " be .. Id. 
aline... ~ of &rtIat be r'"i~[II=!5~~;;;;;iiil deacrtlled.. t.UIry ..u.-don.,-" Tbe"lIfe llDe." 
a he c:aJled It, ClIft JlllIIIJI 1Uf-
ftcl_ all' tor el ..... 10 10 
people. However. be .aId 
till. aJr I. ladm &r\tb dUM 
ane! II 1-.noa. belld! dire. 
co mIN .... cau ... ~
.... c •• car. adtc.oU8 and 
beandl...e; , 
A MJ1e1 of.aUdel. Darrared 
_, R.y Lenzi .bo.ed 
c.: 
~:~ 
_J.:.~ _ _ 
LATEFUa! 
I\IU. ADIIB Mel 
SAT. I 
' 11 :00 , 
*' ADMSI.15 
f110IAL DAY! 




-ALFRm THE GREAr 









OPEN alii START 7:00 
• 
"'- 187-M11 IN-CAR If EATERS 
FRI.-SAT.-SUN 










HOaROR A TI1lACI1OI'I 




OillJe A: Thrilla 
of Ush.r" 
"Pr.motur.' luriai" 
"3 lI:rilE Pi' and Jh. P.ndulum" 
Fll. " T. ON&. Y 
''TM 'Haunted PalaC." 
) 
~.O.O.Q.O'O.()t:t 
Df/IV( ,. THI.''''I 
GATE OP£N:S AT 7rOO' .... . 





Lead 'out of gas' 
OETROIT (AP~WItb ~- rdlninl Indu.uy ..ouId corn.. 
InC nadonln4e cooum oO'er lIP W'UII • l ead-tr~ ~Ine 
envtronmenl qu.al.try. two rn.... n.adc.mwide. 
jOt lnduatr1ee-otl and -.0- IIDben O. Andenon. cbaJr-
lDotlYe-a r e m ... ln, IDWord mm of AtlantJc lUchtleld Co. , 
r_onl of lead from auollne quJcl1y reapoodecl bl. rdln-
IX> e11 .. -. one pDlIut __ ertea could put lead-tree 1IIe! 
10 .""!!IIIY rem .... a1of-• . Oft .01. by die toll ot 197/ 
'l'roje'ct prollWtes 1,eadership 
"CIoMoo~ 
--'iA-. bear ___ , 
11m:' aaId 14 
JdI wu playIa& pre taper. 
Wldt IU be!p m.. whole If'DIIP 
beard _ oaIy _11m dIIDaaIIt 
_ die 811bjec:t but abo ..., 
be dI<Ju&jIr die wOJ be did. 
. G_ UepIDa me .... prr\JIs die _, for __ IX> emer 
• ~roup dacuulon. 11' • .,..., 
0( .eTenJ [;.eW' trrma tb.-: 
I. be"" le.unecI by partlcl-
p.&IIU In ProJec' Le_roblp 
Oe't'dopne:tt Ol stU. 
11m and lrlf are rwo 01 die 
approdm Olel y 60 &nKIent.. oil 
Live entertainment 
a t " Where its At" 
· ·Where ItS AU". (be New-
man Center coffee house . _Ul 
fe.lure lIye ente.nainmenr this 
weeteod. The coffee hou..8C: will 
01.00 be ,,,,,,,,,,,lIhon fUm. and 
aeryu-.. rdye-.hlntoNs. 
Coffee , tu. bot cider, cold 
Cider, hot choco la te . exprC'aeo 
and cote &Ie a.,illable at • 
nomtnal p ric e. Popcorn la 
tree . 
Tbr colfee boUllC I. ioc.a.ed 
tn the Newman anact bar. 
"Where It .. An".lsopnlevery 
Frtday .nd Saturday night from 
~or.........,_ 
bera. ~",,­
_ IX> joIII die projoa .... ID. __ 
Tbe pmjoa Is deaIped 
CD belp die menti>us CD braer 
-raaDCIiaa 01 _sel~. 
as members 01 • '""'" _ IX> 
deTdop a hIP ~ of 
awa.rt!DeU ot the tedillp 01 
achers and wily omers teel as 
dIey do. occordlnc IX> K.., V u-
coe. auUunl dun for fTotrr-
nlt1e.a and IIOroritles, and CIDe' 
ot " .. 8Utf memben pldill& 
die program. 
T'be pTocram 16 d.avided toto 
""",Inn groop,;.nO """"Utvtry 
~roopa ...ttb _ JO memben 
eK.b. The kmillA r groups 
me-ec: for thr\!'t' hou.1"1 t""C'r)' 
«ber .. eet during tbequaner. 
SenslUvtr'y &eliSlon,& a.re &C-bc-
duJed fo r thr~ hou~r-f)' 
_ed: for [ en Wff"t..s... 
Varcoe hopt-Ii thu me pro-
,ram .Ul al so procluc.e mo~ 
leaders who c.an t' t1'eclIveJ y 
de&! with groups o r frate rntty 
me:mbe-r. who und~raand the-
problema of ~ I e4CierslUp. 
Tbla 1& W mo. Immediate 
appUcauon of P roJec[ L~a<kr­
abJp Deve!opmenl. 
5eooll.tvl<y llroo.,- on: 
divided lnto am.a.1I e r groupa 
'with Ux>u[ 10 membe r s eACh 
In mi. project!. The ~roupa 
focus on ~ lnter-peraon&J 
re:lartonahlp' o f me member. 
and bow m.e)' can And do com-
-C- .. _-.10_ .. 
1Hdera.. 
Semlaar If'DIIPA .....- of 
Iec:tlIrea_~ ... dIe 
dItf...- faceu of le_rsbIp. 
"More _ Jut le.Menlllp. 
-.... _ hape to beIp oil 
01 die ponlc/panhI II: ~­
"" a .. _ adt-.w~ 
_ .. uldV....-. 
.uJ me parTtclpoDU _re 01-
lowed ID c_ dtber die 
seminAr or tbr aeeaJtJ_1ry 
a:-roupA. V ~ uld it WA a 
1CC._01 <hal .ber l>aIuced 
0Ul. • 
"The--se people mull be' tn· 
u:n:sted:' 6. t d Vaf'COe'. 
"Tbey 'I~ a a,:re- cieaJ of 
UIII~ ro _ projoa.. Rqp1Iu 
cendancc 16 "f'r) unpon..anc: If 
::aJ~~e'7be~~~'~~~ 
More se..-.IOfta • . re planned 
with (he afd of me _.&If mem-be .... And __ ...... now por-
tIClp&C1n~ T'ben- aN' two 
I~.y members heipln, and 
t wo srudenu who W'IC'~ een( t,o 
me, NllClonoI T rolnlna Labon-
tone. al ttw: Inatt:ut~ for AP'"' 
piled Sclenc~ In c;.,.,or Cln' . 
I •. 
TI~re may ~ fUtu~ pro-
~,..m. ~In.on_re"'u 
at 1111. ~xper1mmul proJea. 
Allhouflll _ pre_ proanm 
10 ."o .... ore<! by me, Olfle., Jor 
Fratcrntdea and Soror1tlea 
Varcoe I. bopeI\lI dW • fla-ure 
pro/ea mtghl be open '0 all 
9 to 2. 
LUcI. w'hJdl odd!IpePIO&U- If dlere were auffloen< car. 
olIne. .... "'" been raud a on . die rood dul",ecI ' 0 UR 
:~ =Yt,~':' II.Scandord Ott Co. ot IDd1ana The Little Brown ug 
pruence of I, In die exhouat pointed out I .. premium AMO- Dance at Lena 
!I.e far .... dlwaneclllmlJpra co brand be"" martetecl In Don', lorll'-' .L - JUOW 
IOlc>wubydroCuboa_car- die OIlU1aof Columblo_ J' ·c- Ifte n' 
_ mODoxl d e elD l • • lon 2.5 _" e_ of a IIDe nm- Tbompeon Poln ... .-.. SIU . 
fIlnNIlb ~-- oI"cau- n"" from M ..... 10 Tn .. Is Governmen. wUI 8pOnaor a S t. rftemoon TRADITION Iy .. or allertlou'Der&. Iud-trw. yet meeta die 100 Ir« clone. from 7 p.m.-I O a a 
Hen~Pord D. ehoIrm ... of octane ntln, of l._pn-p.m.Suncl.aylr. lhematnLeftlz OYSTERS on a 1J'2 shell 
Pard Motor Co .. preMed ,be "lIum.. Hall dint,. room. I: 
1- by te1lln& 011 companlea Amoco pnmlum. bo .... er. The Sound Eltpntence will 12 for . 1.00 2-5p.m . 
IU COIIIs->y would reclnt", reun. "" a penny more per perlorm. _ 
IU en....,.If~lId1e pllon. There •• no adml .. t~ n 119 N . WASHINGTON 110& . Schoon .. 2SC e:ha~r~':'~' _________________ ~:;~::~::~~::~::::::::::::::======::::::i 
March bid asked on overpass TRY ,. .. 
,.::r::.:-:; ==t~ In Pnday'a OaDy EuPdan. 
1M ~ ..... IiDdIftl Tbe commtuee wanta COII-
o.ll.,.... Committee, .. .;. die amocOoII of die .... erpa .. IX> 
commill .. w-. die wrt8n1q ~ ... Aprtl15. 
bid IbIr die ~ Ill--' M........d die a 120-
lOr .. H~ A_, U.s. clay compldiGD _ ... die 
51 1IIIIii..... --~ WOIIId be completecI MardI I , . AJIl1;IIS .... ecI beIbre faU qurttr d_. 
.4UV"",,'" Mer 
J CO."..... · ..... , PlJ~i4 4 
M~CJftl~ 
• U la..,.... will u LORIST" GREENHOUS 
...... _plaiMa Irae I IDS 




_._ ...... -r. 
_ II. _ COlI 0)1_ 
C-T_ T.., 
CONRAD OPTICAL 
S."lc •• ".H.W. f., ••• t .WI. Y.U .oit 
_ n... .. _.o.-___ -, ....... 
----- I------'~~ 
. : Ey .... ....-.. I ~ ..... 'ric •• ; 
~~~ .. I.l_~:~'='=_J· 
Mod SfJllts Availa61e 
.. ) gold Rims 
BIGMART 
39~ 39~ 
LETTUCE AND TOMATO 
3 ~_CI(E. GIANT 
Gil I! - DO U MO'I PlClD.I 
o oil - IAUG 
-
P .... II~ 1970 . 
~a.-tiouGt.As coaPOIlATIOH, " Sc. 
Laoda ...... : !Ide! to Pelt. 10. 
TItAV£l.EIS INSUIANcE COMPANY. Sc. 
LoD~. "'0.: P ... _ .... aIlabIe III clatnts. 
_~ ~_'alH.. 
Depee m.,.... In boWDeN or llbual ana.. 
FORD "'OTOR COMPANY." Burllom. 
WIch.: ~ No. I- m_acrurtna 
~m.jo"" BSIII~ucb­
MliosY. lDduart.... ed!JUt..... enet-rtna 
1eCIIDc>IosJ. m~ ..... Openinp: m ... o-
bct.1I1nl. met-rtns. pUa en~ 
quallry CDftI:rol. produalon pbnnlnl ..,., 
~n>I. pn>eluctlon _m.IDn. Scbedwe 
No. 2-fltwJcj .... ", _ - majora: BS 
or WS in fl~. accound"l. ecoaom1ca. 
..... Ine .. _W .. rulDn. Indu .. TUl man-
lIemenc. applied _ladec. openllona ~ 
aea:reb. qlWllltal:lve ",eIhod.. OpenIn .. , 
protll pbnnln •• ~ ..wyol • • Intenuo-
tIon.o.I financial COCIln>l . martel ttnanclal 
..wyala. caplr&l lmeQmenc ... alysia. 
m .... '..,...rtn. c:oac contt'OI . co .. 1ICCOUtIl-
..... opentlonaJ audltinl. cUla Proceaalnl. 
.,_. plann .... ..,., deYelopmenl. Scbed-
we No. S-Je1I<'r .... - m.jO ... ' BS or lotS 
in economka. tnduart.al manalemenr. in-
...... rW <dIM: lion. lJt<Iua1aJ lechnoiocy. 
Opentn .. : purcbuJns. trame. weo. mar-
_ .. _rial rei ........ 
~RTHtJR YOlINC • COMPANY CPA' • • Sc. 
Loul •• Mo.: PClCItIon .... nable on audll 
_ aft of m_ otI!cee III !be U.s. Oppor-
_/tiel for tilt"'" m ...... em .... ae"I~. 
.att ... 1."",-- alae ... lUhle. 
CO. " (Technical). Sr. Lou ... Mo.1 BS de-
ar" In ~rtnl 1eCbnol0cy ..,., 8S-
MS cIq:ree. In all enJlneefini fle lell for 
po.lliooia In plant m....,.ement. reae.reb 
..,., developmenl. C!lllIneertn • ..,., Indus-
!.rlal eQIIMertna)ll sl. ....... Ia. Clnclnl\llll 
_ II acber U.s. cJde •• 
PROCTOR. GAMBLE MPC. CO. 
cacer)." St. LouIa. MO.: Seek"" pro-
ara",mer/.yllUm. an&Iyau-for reaI""aI 
dau c .... er. P ...... ammer/ .,_m. ana· 
BUCYIlus-fUE COO'ANY. " sciumwu .... -
tee, W~,! "' •• ......, ... r"'benyacn--. 
• IJIC equ/pIIteDl. Seda.:couar.u. bualDea 
admlDfatratloa ~.~(d..n. 
mecbanJc:al. ~. ladu.attIaJ. mecal-
\urJdcaI. mlnlQa. aka). 
CATERPILLAR TIlACTOR COMP ANY. " Pe-
arl&: Seettftg ",arl<elins. joum .... lam. bu.&1-
DeU ec:onoml.c.a. dealer ~ and ac-
COUIIdng m _jOrs. 
FMC COrJ'ORA TION, ' Canning ~bc1llMry 
01,1&100. HoopeR"": CooM _cCOW1lInL en-
atneerlnl (deal.., ..,., .ppll~) . wr. 
(SS in bu.al.ne-s. ~mlniarnl,on . or engl -
11« rI"". 
DEL MONTE CORPORA TlON • • Mldwroo 01 -
,l&lon. Rocbelle: intere_ed In lnIeTYlr,,· 
In, agrIc:ulrural ~ 1Dd1'ldwLI. 
wltIl • p>Od .... r ral educ:ulon ralbe r tban 
• partlc:ular dlaclpllne. l<><>l<lng for .-
lnterHted In prodUc:tIon IYl'" wort ..,., aa-
eocJatin, .1m " natloruJ food proc.eaaor 's 
also a bill> prer equ1olle. Oearee major: 
qriculru_r'e . qricul.n.a..R economics, m~­
agemC!llI. and procluctJon. 
FERGUSON - FLORISSANT SCHOOl.. DIS-
TRiCT. FrrlUaDIl . 1.40_: 'Iefrr 10 Feb. 10. 
WASCO UNION SCHOOl.. DISTRICT •• Waaco. 
Cal.: Elementary tucbera_ 
CLARJ( COlINTY SCHOOL DISTRICT. · L .. 
Veau. Nev . : r .lrmentary K·6; apeclal 
education ; hili> ocbool: an. bu. lneuedu-
caUon. speech. Eng/ lab. forel.., Ianp:a,r . 
bome econom ics , lndu.r1a1 &.rU, jou..rnl_ 
Uam . Ubrart.an. machemarlca. mule, P. E.. 
pby.lca.l .clenu. blolOdcal eclenu. 
OAVENPORT CoMMUNITY SCHOOL DIS-
TRICT, Oavenpon. Io.~ See Placement 
Offlee lor turlber information. 
"C1t1U11ablp ""'lui red 
Stu~nts (l$S~t YMCA group 
Two SRJ _. _ a 
Cartland...... re II de" I are 
Men In a _e YMCApro-
........ Youdl _Cio¥el1Ulleftt" 
TIle ec>oden( • • Nlke Fryer of 
. F~".and Cberyl SdIaf.e:t 
Of We. Pnntton. _IO ... 
"'*"", I~ ndJo _..(d~ 
9UIoft. an adYtaen to !be 
preu ..cdc. '" ... JIl"IIIIhID • . Fra.kcv... ~cI1J'­
ectOr of dleJ ~ 
YMCA, I. dI~r of d.e 
~. 
Film t,o portray 
Bertrand Ru seil 
In hIa IIbItl Jhr _ !be 
prop'M>. Pryn .... beellbelld 
preea ad¥1Ier tor !be puc 
din. . Jhn. TIlla wt1l be 
Sdlakr' . tounb ,.,ar lit Youth 
..,., Cio¥emmelll.. retvm"" 10 
!be JIf'OIJ'OIII after a til....., 
year ebaefIc;e, CianI ....... beeII 
........., In Y<*b.tcw~ 
- 1ft a Iude:rablp capodly 
tor I'~an ...... dlftCUd die ..,..... !be puc _ 
tean. 
Yo.U, a .. d Cio¥ __ 
bepII IA IWDoIa 110 1'M9. A 
_. U .,... "'. .cIIDoI 
~- .. ~110 laD ... wort:tae- '" _ 
..,.........,., 111 Ia_ ...... 
dial .oct ~ for 
.,...... 110 wtridI WU' '100.0-
........... edoooI ...... 
..., ..... "'---
cor, repreaeftUclvt' . pIgc. 
p.reu ~~'8C."nrartvC' &nd C"'If"'n 
elected offici ..... 
Plana are bejpu> ra r1 y Iq 
me- ecbooI yc: r to draft mock 
bill. b) lnttocluce before me-
)'OUtb Ie&lalan:re In "'" "'''"' 
eIIy lOualoo! lar" In April . 
Cudlellte. lor !be major stair 
ottICH a.J'e' aomm.ted . .. al"l' pl'Ollpectjve ._ .... n 01 me 
)'OUtb preea ..., PIle corpoo. 
Electlana ~ doe oftIceo .... 
CCIDdIJcXecI _ pre-Ie&la.latlvr 
COIIfen!llCft 111 ~ a r I y Feb-
naary III Cbtcaco ..., Sprtn,-
tkld. Paar _ pre .. del.,. 
pus .... _ ... !beme r11l 
of !bel.r appl~ to "'" 
p1'CICDJD. 
~,.. 4 1 . tal e.COIt-
cilia Youdl MIl Cio¥ ............. 
I~_ aIIDUarIO!be...r 
101 DlIDofa. 
-Dry OeaaiJa8 Serliee 
It ad ... oa du.y a. all times 
at no In t to ou 
8 lbe. 12.00 
Approdawely 17 =tindua1 
_ aroup acta wIU pardd· 
pale 111 the competltloa. 
TropIdea WlI.I be pftaeDIed 
10 the _ per!ormetalneacb 
01 two catea- Musical 
bacl<l. toT !be ,CII will be 
Pre-Cana seminars offer help 
in solving marria~e problems 
Pn:-C.n.a con'cr..-nct.·" for 
couples 10 bt: marned w,1 1 
be he ld al Inc f'ot:"W'mJlnCcDlC' r 
dunng Februar). 
The confrrrnce W I I I be 
tJoC mlnar :hscu .... lons .. hi' h 
Will la te." place on Su.ncb) . 
accordlna co Fat~r Wil ham 
Longu.t . dlrt"CtO~ 0 ' lilt N~.­
man Censer. 
Flthrr l....on&u .. , uld lbat 
1M- Pre..<:ana confrrence. are-
"for an)on('. panlcularl ) 
tboAC' It'-nlna marrt~ tn th<-
C a,hoUc Cburch." 
ArranaC'met'lla can be mdt-
10 allend ttlt.- conference . by 
IJee'lng FlCher Lonaua. at the 
Da vid Kenney 
WSIU guest 
Oa vld Kenney. ~th Dt.au Ict 
cklegate (0 tbe IU lnol. Con-
StHutto"!l Conv('nuon. _Ill be 
I gue.t on " The ChAncellor ' . 
Rrpon" at 6: .~ p.m . Sunday. 
kenoe'y hi on leaVe from W. 
po.,uon • .a cllrector of the 
Pub II c AlfI_lr. Reeearcb 
Bure.u .1 SIU. In I %I he 
••• the chairman of tbe 
Soutbte.m UJU., ... CommtuN 
for .• Consuu.II_ional Co n-
ftnUon • 
" T1w. CIuN:elloT'. Rcpon " 
,. .en ew:ry week on WSRJ -
TV. Cba"""i a. Carbonelll • 
CbaoceUor Roben W. Mac-
V kar and Ed Br'VWD 01 tbe 
Depan"",nt '" Radio- Trle-
.'.alon Ire the procrlm bo&ia. 
N~.man C,,"nlt."r. o r c.ajll,.. 
. ~7.H()J . 
"Murlaltc 'II a \ft.' 1") dH • 
IIC-U It 'lC'mure. 100 ..... hope 
10 dl&.Cu •• "ar-IOU. p.robl~m • 
Ihal Will b.t.. mel and t\opc'tull) 
" o l\' C'd brtorc marnl&<"," 
.. ath.t'r Loflg"a. "'d. '.~ 
8OIulIona ~ loot tor an-
tr om the- Chrunlln Iradl. 
Ilona." 
So m t: of the dtecuaaion 
lC)Suca w,1I Ine lu<Sc the- pro. 
blC'ma of commua.lclUOft , fln-
anee. and dlftC'n-nl rdlliou. 
boll"' •. 
The- Newman C e nl c r It 
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Television docum~ntary ·o-n·· ay Fest scheduled 
~....... -.u.I ..... _Ia .......... ~-.~ ·. -noeway. ·F_Ia ............... die F-'~ ~ 
__ • ~of'" prGIPIa. '- -ad be ~  aIIecl tile ana _ IlleR sa..t. "I'a1Iapo" pr<JCnm 
.... Ia a Way Day F_7 ~l bioi 10 wotry . ........... ~-.... ---. __ -"Ilkedlla 't lie"" 'tl P'I"JIC>R. ala ~ wbue . ...... t., WIly ... efIIaaJ eaopIIuIa ..... ...... ~Tk Moly Fe.a wIIJ be -- bdare _ bere. U" weft I _I _ ....... _.., ';1.1 
"""C!'1'CBY7 Sconbe:ntnn...1a aidea," _ said. -v .. decI_ cia, ••• _ .. -, I'll-. 10 be _ Ia c~ be 0/ sen-acr 10 lbe pt<>pI .. 
..... ~~ __ 10 .. " 10 be able 10 11ft a 0/ predla:1IW ,.. -- 8Iu or St. LauU. __ dJeft _ I .. Soutllera DhDDls In thaI It 
--. It hanIJ, 1IIIder- baluced ~ID __ Ilia Ilea eo card! peapleearly be 110 pnItIk.... But bere .... will o/lioT a block of ' nforma-
.-... Or .. U:Hadce free .. of lime. Aad ~ haft !be 10 bell' - form _Ir .... SouUorra lUJ_s It' . «IJt_. '_,0 help tllem rna uplbelr 
HIIdaoa. • ..-aduau-..- problema 01 e<OIlIaIopdmeelO ~. . •• ~ an " ,tiler for or minds."" 
majDortlC"""lD jour_lIa .... has record copialoD. 01 be"" ia Ibe ~tIIe _ .. ft ..... 
Iried 10clo .. _dlIo& 10 dear rlJlll place and hat1a&-'" 1_. Ibe 11 ..... ecI.ItUw oflbe nOne-Hour Mart·.n.·z·.ng" 
up die ~ _ aarouad .1U1tIc 10 mit. r \ . H1m -. tile lerip! ..... Iad, 
die pr..,.-. May Da, FHI. "...mr!be IIlm" Ia IIboc and crttk ..... KCqIled from ad>-
He has ..... wonJ", on • haU- coplaloDa recor-. you ha ..... 10 us man ... p', .... nced and MOD Tues ed 
hour telnlalon ....... ............,. queJRK>G tile order of place- "eiIbed .1<10 perea ... 1 goals. • - • - • 
II wtD preM" <be proa and me .. III !be docu.meJoury. You ,beD me-procram Ia ready lor 
coao; 0/ !be F ..... re-poni", on ha ... '" keep tile at.e«ioDo/ tile 'hi;. aJr. 
who It&Ilda .. ptn.at and for tbe aud~~. II muat be fresh. You worry &hour crtuclam. 
M. y P .... and ""y. IlOl staj... You que .. loo wha, Broadc.u<.", I, • cIa ' l) com -
Whal vieWer. of WsnJ-TV to acre.. hrat. wb.at JIItC.Ood. peuuon. tut thJ .. I. Cood for 
cban061 a In Carboodale • "When II I. edi.ed )"OUque ... you. You produc~ a !>mer 
will ~ 1tJ 30 mu."tea Huclaon produc-t. You haw to ~Ich 
ha. It'Yed W1rJJ faT C-WO·moru.ba. llOft II you baYe oye-rioot.ed a for destructive Cr 1l lCl5m alo~ 
Feb. 9 , 10,11 
2 pc. SUITS $1.49 
MEN ' S OR lA'OIE.S· ~tr I, Ibr producer of tJx pro- :~In:~t~:na~~r:.~ c~~! with the COnatruc tl Y'e and .c-
Iram 10 be lealC'CI.Q Monday 1 t.be cepe t~t ,",.len )OU feel La 
iI', Q ·p.m. and _,11ft Tu.eaday u.p I poUll. wal It ~c. tllbl . 
II 6:30 p.m. .llDLfic.a..ac.c7 a.t.e~ you 'ft' •• ARCS when tbe prog,ram 1£ Shirts 4 'OR 81.09 
Hudaon beJ.n worklrc on bl.. lrh OUt tM word nQ( ~ a flnLabed and. on tbe Ill, )'OU 
oocumenury wben tbe f1rR ~1~~~~ dur~'!e:;:e edtu:; have 1,0 hnd OUt wha t the people 
VO ICH of oppo.Won ro.e lnI' tbou:&b.t. Did mey get the rM'1-
ap'''''' ohe pl .... for ,he May WEO,. II ~Ir ... a cha"le In ""Ie? You 1001< for the ,b",," 
0. , Pe., to be held near CI.nt tbe Krlpt. you did WTOrc. for no maner 
CIIY Stat; Part . The fUR ldca "GoYernor <>SIlVie decJded bow perfect you. Ih,,. a pro-
tor the prosram H~n .aId (0 come OUt IpJ~ the Ma y &Tam II. there'l eomrlhu'tG 
c.ame from hll c:.n Inner con~ fe.t which aJu:re-d t.br outline wrong With 1( . HtadJit&bl IS 
'ullOn of ),I.M: what WI' bel,. of the program. Alec . Mayor .Iway. good for IDe DeXl pro-
Pl'ClIpO.ed by (he planner. 0' tbt KeeM aald be wa. noc oppoeed gram. The wbole procea. II F.... Ano,her problem f.ct", nollll", bw a leu-q ""per. 








" If I w .. c.ontu~d. thenoth- Hud.aon tn tbe preparaUOn of tence." 
ere mult h.aYe been too." he 
said. 
Hud8On'. flrl( IIC'p .... 10 
for mulal. che purpo.e of tM 
pros.ram. 
". knew lhere would be op-
poIUk>n 10 tbe May Fe., be-
"'f&e of tbe ,enerat.1on pp. 
People 41dn', know ..... " ... 
• 11 aboul or ..... the promo-
lerl bad 1ft l'IIind. AI., I, .eem-
ad .. If !be opppnenoa ' 0/ ,he 
Pe.t had aome aood poIm .. .. 
Hlideon decided. ' what .. . 
needed ..... t:iet ter communi-
c.auon berween tbe I%'oupe. 
'"I feh there .... n·' eDClUlh 
Worma,lon bel", flllO rDd 
Ihroup 10 tbe po!blJc . Tbi. Ia 
!be major purpoae beblod .be 
documemary, 10 Inform tlM! 
pOopie . " 
H...s-·. aeCOIld declaloo 
••• "hal dlnaioo !be F0-Il .... __ tab. Tller. ...... 
" r lojoa •• ,. I, C<JUId ,0, be 
.. lei. The.prop-am C<JUId be. 
reponer'o .,...- of the 
probt-m, Wldi IIOdlItIc mon 
thao • npan _ ... yarl ..... 
~.. Or it -.lei be -_ ... ru...t ____ _ 
of lite IIIdhWIIIJ8 ~pre_ 
--- ................... -IJCMI .. 1M pIIIIIIUc 10· . . 
" At 1Int 1 __ ~
lA ~"""" 8U4. 
" T-. .......... ... ... __ dtIIadIIotl. 
~.~.-­~""MJect. ... ftra ~ ... SI&II of 
..... I lk . .... 10 ...... 
wrt_ . ...... ... _. 
'11Ie ..... outpt _ _ 
.... Ia lite ocW~"'1 
JIIlW - -nt. n. 8UtfI ~..nJoa. n.re __
Iota CII Daa." )oM-1IpfINl. 
... ......... - .. .. _ . .. .. .
....... _ ... -. 
~u..._ ....... .. 
_ It ... _aJIIGIIWMa-
.. Del ... · ...... ...... 
........ ................. 
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H(RRIN 
111 Not\_ 
Par .. A .. 
.. ' .lUII 
T ...... S.. ~ 
.,_T_ 
DoIIr~s.-a-
~ _ Ih!o .... _ of as pma, die SIll __ ._ 
kcd>all IeaIII ..m tnftI II> 
NOrmal II> ~ coday"" 
_, !JI die .uu bubd>alJ 
U*:m.amear for womeD, ac.-
cordlna II> QadAIa;e W-. 
collCb. -
"Our buUCall &edt .. 
Frosh cagers face top juco squad 
.,--DoIII' ~ _ w._ a .u.adY~.,. ." be c:oartDued. A vla.ory ""eo Roben Mor-WItII many mau pIIIU U>d ex- ru coupled vILb die Sl. Louis 
~rteDced oopt>omore • • Roben Bob)' BUb Moncay -.ld IIye 
WUIl die 'pocJ1"" 001 die MorrU.m be IlTI>I>I accord- Smdae .... . aquad ao 11-1 mart 
var • . lry cmx_ '"'" Saud>- ilia to SmelKr. '"'" lour pili"" left 0Cl die 
_ ..... aourt SUU. 1OIll"",. Iloben ... orn. Junior CoI- acbedule. 
frubm ... conk. acatnac Jlo- 1_ baa p.-.ced Salu.l.:ll L. r -'- h k 
ben 1oIont. JlIIlIor CoU_ C. Brulleld aDd Bobby El6- '-Alae elt to spea 
abouldn' , be onrlooted. rld,. aDd recruitment bu_ 
CoICbJlmSmeI ....... treab- -n a .. ln Ihla year. Top at baseball clinic 
man oq"ad hope. to wtD U. trealunen 00 die Roben IoIor-
Campus God Squad mobilizes 
'vampire units' Jor success atxrb IIral"" pili' aDd U. ru......,r Include Clyde Tur- Tile ,""cond aruwa l ba_ll nJntII In 10 .... na wilen It Der 01 Cbampalpl aDd RIIllIn cl1nic .. belIlll coculnued In 
-- Iloben Morn. .. $:45 Tr1pIett of Gal~ _ tile Tecboolocy A\MIItOnum be-
p.m. In tbe sru Arena. _re ouut_, W iDOII 1ll11> Jlrm1~ at 9:15 a.m. loda y. 
WbIle del •• 1na Robenlolor- acI1aol pI.yerl In 1969. Tbe conferenu I. aponaored Ely lMTy J. G_....... and I . uoed dur1n& die oecond 
rta wUJ be no euy chore, ODe of the KnXtI ~ by lm:e:rc.oJle&ltlte Alhledca tn Stv6ent ",it. qu&.n.e r of each lame. In tou r 
me Salutl yearllnp bac me more. SmeJaer w .. merfn8to cooper.dOll W ' t b UnJ.erauy lamea. d\1I unlt h.&. &'l'''en up 
Sl. l.4u1. Unlye",lry Irub- II R.y Taylor. I cop acorer F.n.,.._ 5o"lcel. Durlng die put fe_ YO:An. on .. er .. e 01 Oftly Av. poIntl 
man team Monday. lrom Pe o ria General bill> TecbnJcal point. of die ...... sru Intramural buketball per quanu and acored on 
Cooc.l>ed by lonner Salu.l.:l 1Cbool. _til be dl-=ued by die cUn- te"". bIYe uoed alma • ... ery anr ... 2C poln1l perqu.n e r. 
baated>all pI.y.r loe a->aey. Smelaer.m ItId wttb bt . Ic at.alf _ membera In- Imaa:tnahl. type 01 delen~ ODd Net.., laid be ......, I cIIl-
Robert ..... rn. could F""e '" ....w IIIItIIIC tty. 1OIll"" Oou dude 1Ud1ard "ltdIy" J_ . ofteo~. 8u< Ihla year III In- ferem unit tor tile n rot rwo 
be......,..r 111M die ~ POTfUI.I .... ra ..... 15. 1 saJ bead baaeball coacb. aDd tnmural team .. ualn, I quarten of .oc.b ...... ...:Itben 
B.pliO( .... _ SIU  potac. ~r ....... WUI be at Harry Gurley._COIdl. mecbod of IlUbetttutlon tbar eubaI:tt.u. tredy clurln, die 
, ........ S2-SO. IIaIIen WeIr- torward wtd! Larry Llnll'.' A ecleriWl.; IJIPI'OICII '" die ........... !ana aDd ~I to oecond ball 
ru !InlacI dIl%d 1ft die .... N ... K.Wlhorr>e ... eracfJ>l baa:IDJ.wIftJ wtl/ be uamllled paraJ)'U opponenta. • 
UOnal juUor ~ 1GUma- 12.4 poIDl8 _II> tile n ... by Syl _ aDd Roy lAe. II.. die pl_ metbod. TIle God Squad I ... "' .. Ini 
_I_,.u. aIDe ........ wUJ be a pard _. a meclwlkal enatneer odopted aDd uaed oucceaaMly 73 po .... per ,ame apln. die 
"or COUrM tbey'11 ba ...... well .. JoIIII M.rter. Mart In Sl. Lool • • baa reI_ po- ..... )'ean .... byCoacb Arad oppon«lta ll. Net.., oaId tile 
IoocI ball dub." Iald SIDeI- Setp will bandle tile ebore. at merry aDd tIledynamluofmo-~ 01 me E .. n .. OI. tram II Illainl oyer 5OperC811 
.. r. "p,.." .. W. an • tbe pl_. <100 to tile 1Imdam-.al. 01 Unly.raJry Puq>le Aeel. from tile ne'd and ""er 70 per 
Karl T Net_ bead cooc.b cent from tile lou! l ine. G . ' buebalI. lAe. former pI')'er of die c;.;.s Sqvad' ftlcb uae. Ten 01 die 16 playen pI.yed ymna.t~C, ba.ketbaU tea".. :'! y~rt ~I='. ~ed ~~ me plaIDoa mecbod of aubatUu- fou r yean of hili> ecbool -
bead _all c:ooc.b • tile Ed- -. - die .,-m rdieeOOl ="~ s.::"~~ 
wardaYIlJe c:anl PU. of sru. =. :aye~' nd>er than and tbree In die Sou:bw_ leelc ~ilU in the A rena today OdIer toplca to be cI1ecu_ A dltrerent flYe-man unll I. El)'pt1an Coofetreoce. allO 
Inc lud •• nrc ... et:n:CdIlna ......, eoc.b quaner. TIler are local. 
TIle SahiId butedtUJ _ alICe .... die A~ SIU'I aDd lImdameotaia aDd t1>eoryof c:a1Ied "yamplre unlU,' die Net_ and~trambaY.one 
meeu 1oudI... ..-n '''' will OYer die Bean - .. ~ n_e or1JltutdDl wilen EYIII'- aoal. _ID, tile annuallnlrl-
StMe •• p.lD. ~ Ia tbe • 75-70 cIoubl. Oftentm. will TIle cooler"""" besan Prt- rille bepn uaInI die .y.em. mural _-.II tDUnlametll 
SIJ ,,~ 1ft 1961. day. __ _ be ......, tbta tb .. y".r. 
CoICb BW ...... SIJ The Be 12 7 mecbod of .,bctncInr, In ~ "I am a _ r and ... mber 
1YftI- will ..... be 1Ieme. CUrt pury-:-c...d w=' Slaves (or sale team'. fI ......... _ bacb be four In die drafllaauy,'·,. • .1-
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points to idealism 
..,_DoN 
00Ity Ew ..... _ wrtt. 
LI.. ea. . Paw Simon. _ak1nl belo~ ~sru Pre-I •• 
dub Fr1cby In WlICkdroy A_rtum . ... Jd be ""ppon. 
10_r1nJ me Dlinota -Ina ace ID II. 
" I "'tnt me aye race IS-year-old lDday la ... ell 
equipped ro 'rOle .. ~ 21-year-old 0/ 1810." be nld. 
III meren« ro rbe preoenr Winola COClo<lrurJon odopled 
In 1170. 
MOtA: c:.owurtc. of the world ha .... e 3 yodna age of 18. 
SImon wd. 
S1mon po1.nted to a KnK of ldealtam in the 18 to 
21 - year-old ,roup ... ytn& ,be body poLl,tc ne<>d. <be 
In""' .... 0/ "'Ia &roup. 
Simon . inrited to .-peat on Con- Con, clted numerou. 
recommendation. he had for tbe- Wlnola Conatlrut.toruJ 
C..JII"I 'f'bndon .. 
He aa1d any new cooKtr'urlon shouJd be ·'nex.lb.":." 
... hould be kept '0 • minimum. be wd. and gene r al. 
wtdlout aculDl IDID any opecttlc program •. 
Simon. a Democ r at. &AId be adYoc.ared elKun, the 
Governor and Lleutenanl Governor tOKec:her. He "id 
rho< al thoup be bad a load wortlng relarton.hlp with 
Republic ... ea.emor RIchard <>SUy..,. "tr la lnyltlDg 
chao. If a Lieutenant Governor and Governor don ' , 
let alona." 
He recommended bro~ln, po.e .. 0/ me Governor 
ID IIIclud. appolntmenr 0/ the UntYe r eJty 01 Dl lDol. 
Board 0/ T N ." • • ~ Dl lnOt. Appell .. e and Supreme 
Cooln ludaea. and ~ Superintendenc 01 PubliC In ... ruc-
-. 
The appo_ 0/ the rwo Sup~ Cooln ~ • • 
requUtnc &eftale _"",aI. would r.t. "me qualtty 
0/ the ~ _. In , eoer al . make a beUu Supreme 
Caun.· S1m ... aaJ4. 
The ea.emor aboWd a1eo be able to rect.Ice aJ>-
proprt_. by me IqlaJ_re. 51""", &ald. Preeently 
the ea..mor hu only rwo choice. _ .n ea_a1 
" " Ice _ropnadon Ia too mucll. "to al", or y_." 
Simon &aid lie waIcI Ute to Me puI>ltd cllKl .......... 
01 _. by publ ic official. aocl jud,e .. "nta -.Jcl 
be DO par_ 01 quality bur comea d_ to a 
.......... 0/ .... qrlty,'·1Ie aaJ4. 
Aated _ ~ 01 m .. abouIcl .erYe on a ... 1-
• ....., Boarcl 0/ . 51 ...... aald he'-'d be 
.. ~.. COYer1nJ • broad ~TUm 01 me 
~~ .. T1IJa ....... d Indude bIacta and abMIerIta. 
he'MIII. 
Sfll.c.. Iodtcalad the DeW COCladtutklp aboWd be pre-
-.. 1M _era "_ anicJ ••• _" to pre ...... die .,.. 0/ die .an CCIIUdtWaa. 
ne 1.1. Gooremorr Odel"" ~ on the C.iro aIIIaadoa. &aid CaIro • protIIe1Da WH'e .,...,red ..-.d 
..... _ .. die ~ by the __ IACaJroaocl··. 
bocIt 0I_~ '*- die rwo ncea.. •• 
He AId lie COOIld _ pc die peopI.e 01 C&lm to aU 
40wII ...., wt. "1'IIere wm __ to be bloocl_ 
-.I 4Mp-.... ~ III CaIro uzitII dIc7 au 
..t do" lie aid.. ' 
He ............. IW CaIro -'" IIorade eaIllna off 
die _Ie IIo7C*I 01 _lW -.I • ......-ee 0/ 
.... ~ IWIIbcb by ...,.cJe. 01 ~ c:Ily. 
C()mmiUee repom end 
Model United Nationa' 
ILt:INOI " 
imon All Y' 
LL ClGY, ..... __ ... SlU ..... ~ (:Wt fri. 
" .--. ",-__ _ eo _ ... ...... 
__ 1- .... -- . 
Stone Foundation gives cash 
to start philosophy program 
A $l.!\OO ar- l rom tbe w. Clem ..... 
• le&ale V. _ FOUIIdatIon ... anromced 
Frida, by liUU.m S. Minor. ellr«l'Or 0/ the 
FOUDdalton lor Cre.IYe Pblloooplty. Tbe 
~ .. '.II launch • pbUoeophy re • .,.n:h put>-
IIc_Prorram• 
Heaclquan.er. of me Found .... "" tor e .... -
Dye PbUooopIty la louted In e.rtoond"e. 
WbtJe _ otrklally """""",cd .t,h any col -
'. or ur;! ..... ratc'. MlDor uk! rbr Pound.a-
• _ Iu •• fIAe _rady• rdadon-'>Ip 
w\tb ~ SlU FOUDd __ wt'" _" 01 
,be admlDteuattae. laadty. and 0lUIk!Il body 
0/ SlU wbe .. reeea.rch _ publlutlon In 
~, are uDder,otne al",lttcasc 
~__ The S omce 0/ C<craJ Pub-
I~ hu CGCr..ud l1> publillb and dt... 
tTIbuce reeearcb maurtaJ. deall., ... '" pIll-I......., 01 cractriry. 
11Ie SID;:e F __ V-. IoItaor u1d. 
W\II be ..... to ..., die bddaI COlI( of plll>l1A-
.... " PIl~ 01 CreJEMty ~ 
Sen.. ...-. "- die &ale 0111-._ 
=......-:.w ~ • rnat<rIIIC - lor 
~ ~ 'If_ 0_ s..-
_ ~, ...... SI _illlcJa .. _ 
IICI die __ CD ,..... die ___ 
~ P ......... ____ .... 
. saI • 
..... -.:It ..... ~ _lM6......,ud 
by die sal ea.nt 01  __ ....... 
1Ilw • • ~~ c-,e,. 01 
-.tea. 
• y~_oId1e.~ __ • 
..., fIl-........... , ~ en.-
~' by CIWtn ~ _ ~ 
...... ... -.., ...... -.... 
....... ~I ....... . .... 
_ .. I"". ".11 S S oldie 
C S ...... ........,01 
.:tooIW._ ~ .... 
· ... oMI. ,. .. '_Id ..... 
lerence. of lbJa type to be bclel .... artoua 
unlyeraJry ampouoe-a, In _ttl.., IDme_-
lop 0/ the SocI<Sy for PbJloooplty of e ..... 
tlytry held each ,e.r ta conneaton wtdI me 
American PhfJoa6plll~ Auoctatlon. 
Pu."...., 01 me orpnludon. IoIlnor uld. 
la to condllCO """'arch lor me deY l<>pm ..... 
a( • pIIUoooplty 0/ CreWylty to keYe .a 
me b •• k pldeHnc for con.NClIYe c. rulc-
lam 0/ per_", and tnaJNr1on" contIlc:r. 
.. The Inadequac r of common ~aJa to me 
public I,..,... •• our baaJc pl4dlM I. 
d.,arly ",Id_. becMo.., public ~ la 
apllr up 00 rho< "" actually ..... ., a rpultl-
pllclty 0/ puIlItce wi'" COCl01cdni ..... .-..;. 
Winor wd III hla apptlatJ.., lor s..-
F_ aIIpp01'I.. 
f'Un:bermoJ"t!. br aaJd .. "()ur ~a.rdl fa 
....... ... Oae _..- rta. .a~ "'-. 
a( __ e<m1Ila .... JaeoooICMU, o.r ..... 
.. udI aim to to on-dop • "O-.pry of 
en_tty _ "OJ be _ .. all _ ....... 
01 ~ .. Oae buta for I~ _ 
to duJ c.rurlftl, ,........ _ -'-el, 
__ • ...oic:r.," 
c.,. 
-----.. _ .... -.....-
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-------
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